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Excp1o. Sr.: , "Lit ~e~~ Regente del' ReU¡.p, _!ln. nomb.re
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.). se,b.a .j;l!'lrvido a-gtori.
lar al In!lpector médico de 2.a clase D. LaureaDO Garcia Ca.
misón y Domínguex, para que fije BU reaidenoia en situació:Q,
de cuartel en esta corte.Í>e r~;lÜ oiden lo d1gb" tÍ ~. :m. pá-tJ ~tí cón:ÓÓimi~nío .,
fip.~s. Jc?rJ~spo~~.i~~t~~~,~ lf.0~,guarde á V. E. muohos aAos.
Ma(Trúl ~l de septlam'bre de 1898. _ .
_,~" d6B~.
.;s.$ ..... ,:... .:, • "1;' '"':_ ....;_ •.,-.~\ ..,~ ~ .. l.,. • ).·"1 .,....... ," • _ ....
Selíor Oapitán general de Castilla la Nueva y :Extremadura.
8eíiót oiaenaaor dtl p8gti;j de Gu'eha;
ÉSORclI~TJtSl tÉMPO~ÉROS
Excmo. Sr.: AccediendO: Ii lo'soné1i¿ao jor e1 e~iibie~.
te temporero D. Bonifaoio Romero y Gouále., con deiltino
en este Ministerio, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na R.i!ge~~ <\~t&.eiqC?.. h~ ,t~~ido ~. bJ~n, d,isppner. que ..~sde
:i!.ql!e\,~e!! ~!Jll~l. ~~~~~f, e~ d..e~!DP.,e!ip,~e:.4ic~9 ~1p~id.o.
.p~~~~que ~!lé .:tl0.wbq¡(\o por real orden de 29 d~ ootuble
de l§.~61{Q~..Q.~m,: ~j;4¡. ,t ",.j-- ." •. ,. " ,.,',.,(•.. ,', '
.l"~~..lt.~~~., M'llP~!pg,oA.ly.J!l'f:! wa JI,"- .QW\Q.Q\mien1.Q7
tiPásefeotos. DiR~,JWP.5~h~V. E. muohos afios. Ka·
drid..18 ~e sepUe~brE! de 189'8. ~zün
';J:~:r, f"l,,(1n~...t.0" . ~ y... :'" .t~ ~_. ~'- Br.tl.\








"E) X4RTn':' o'F'ICI'AL' Excmo. Sr.: Habiendo regresado 1\ la Península con
e ~ ~.' . ~. fuerzas prooedentes de Santiago de OUba, el general de bri-
gada D. Salvador Díaz Ordóñez: y Escandón, la Reina. Regente
del Reino~ en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.).
se ha ~erv.ido ~islJoner que di9hO o~cial general ca~s~.~aja.
en el ejército de eSl!ois]s,. Y,alta en la Península, do~deque­
dará en situación dl) cuartel.
I!e .re~i ord~n.lo digo' á, v.. Ill, p~ra su conooi"m~~nto y
fines cQir.eJ?pondi~nteB,•. Di~s gt;tarde á V. E. mucho!! ~fíos.
Madrid 21 de'septiembié de 1898.
MIGUBL OOBREA.
Beñor Capitán general de la isla deCllba•
Sefiores Capitanes generales de .~l\ séptima y octava regiones
y Ordenador de pagos de GuerraS
..
MIGUEL CoRrollA
~¿Ór 6:pfi:liJ.' ~ñ~ril i¿' Tíia\; ti.~ cuia'.-
Bailores Capitim general de la ootava rerión y Ordenador de
pagos de Qllerra.
BAJAS
.' E_~.r:-J~ ..~.~ participa á eete Ministerio el Capi.
t~n general de~~"~~~ren Zar~ozs' e~ gener~l
de o/~P.-l\.P.l~!~J:.tWn:lq~go.c<l.l!landantegeneral de
Artillería que ~~a del quinto Ouerpo de ejército. ,
~. De real ord~ lO di~ V; E. ;par.f;\ ,su JlonociJl)iento y
ti¡\ell aorr~~pondieg,te!!.,- J?ips.~/l!rde á V. E. muchos atlas.
Madrid 21 de septiembrf ..}..898.
Co:tmÉA
,áefío'; P;eslaeíli: ciar cO'nij~o' $up~íbo' d~ lf~;;á ; aarina.
Setlor Ordenador de pagos d'ev Gb.errá.
DESTINOS
Excmo. Sr.: HabIendo regresado á la Peninsnla con
fp,~~~. pr,oc~d~~~~s>~e ~~,~go fl:e,g~b:l" el ,~~n~r8~.?&:t~ivi.
.sA~~,P~t;til~?l ;,~~r~:~J·~:f·ti~l1JJ.e~is~'i:~~:~zt~"p~}Th;~?: ~Ch,Ó: ?1c.(él¡i~f~t,~7trt~. ~.ikrl~~: .e~ .~é~-,ti~~ esa ,~~~ J ~~lta ~n la Peninsula, áon<1e quedará en
mt~ó;;a~,e8;1~~~e:~~go"¡V. !l~ .,pa~k er,: ..Cório'éi~i'entóy
fil:urs <Ío'resn,Oi1Cfi'ér.té~s. rnó~'~arde' (V. il'. muchos 8·~'OB.
1ti.8rMiJ. d'ets'¡¿pti~n1'lWe' de18~~t
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SECCIÓN :DE ESTADO MAYOR Y CAUPA:&A
AROHIVOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien difif-
poner que con la documentación de cada uno de los archi·
vos militares de Ouba y Puerto Rico que llegue á la Penin-
sula y deba pasar á formar parte del general establecido en
Segovis, marche á este punto, para verificar su entrega. el
alchiTero Ú oficial del Ouerpo Auxiliar de Oficinas Militares
que haya sida encargado de la (JODducción. y en sn defooto,
tino de lO! fIue hubierd.tt prestado sus smiciog E:!tl la respec-
tiva dependencia; siendo de cuenta del Estado los gastos de
transpQ~que esto origine, as! como los viajes por ferrroca·
rri! de los jefes y oficiales comisionados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos afios. Ma·
drid 22 de septiembre de- 1898. -
OoRttU




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.).y en áil nom:bré la Rei-
na Regente del1teino. ha tenido á bien diepoher qlle el ela-
pitán de Estado Mayor D. José. G'oig y loaó, , regreslidó del
distritó de Ouba y comprendido en la regla 2.a delart. 7.°
de la real orden de 12 de agasto último (O: t. núm. 277',
tome número en la escala de BU clase y pase destinado t\ la
segunda clivisión de ese Ouerpo de ejército.
De real orden lo diga 1\ V. E. para iU eenoeial:iento
y demás efectos. Dios suade á V. E. muchos afias. MI"
drid 22 de septiembre de 1898.
OORREA
Sefior Oapitán general de Castilla la Nueva J Extremadura.
Sefio~_ <?_f.den~dor __de, palOS. de Guerra.
Il,...... ~.' .. ~.
~ .. Exomo. Sr.: La-Reina Regenk' del Reil'10, en námbre
d'e-w·Angu9'tGHijo el Rey{q. a. g.). há,tenid'O' á bien ncm1-
brM ~yuilatrie de ~1npo del gtlfteral de brigad&' 1). 6'uiller·
mo Idarte y Menéndez. jefe de E!!tsdoM~ de- eml Orpita.
llifJ~é1'aJ.sMoapit'n del-prítnttt reglmientade Zapadores
'Minadaré!' D. :relipe Martin&z y RO'Jttero. ."
De real orden lo digo á V. m. pRrá su: conocimiento y
efectos consiguientes. Dio!! guarde á V. E. muohos afias.
Madrid 22 de l!!eptiembt'6'~ 1~.
OORREA
Sefior Oapitán general de- S'etiUa '1 Granada.
Itlo1'es Oapitátt ~ette'tal dé 1ft re%tl rertón y Ordenador de
P&g~ tle QuOfta;
REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉROITO
, Oircular. l!l%CMO. Sr.: El Rey (q. D. g')1 Y en su nomo
bre la Reiña Regente del Reinos ha tenido á bien disponer
que los individuos pertenecientes al reemplazo de 1891, ·que
llayaB CMtrlplidó 101!! ~i~ afias de servicio en fila!!, rel!!erva
activa, fijádos en la ley de reclutamiento, pasen desde lu~.
© Ministerio de Defensa
go al. la iegunda reserva; y que á los que por haber ingresa-
do con retraso no les corresponda ahora dicho beneficio, se
h conceda á medida que tengan dereoho á él.
])e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
iÍibíá8 éfeotos. Dios guarde á V. Ill. muchos afios. Ma-





Exomo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento
facultativo sufrido por el teniente coronel de CaballeriB, rr'.
gree-ado de Ouba. D. Juan Alvarez Masó. que V. E. remitió á
este Ministerio con su escrito de 14 del actual, y en el que
se hace constar el coJ:ñpleto restabÍecitó.iento de. salud, el
Rey 'q. D. g.), yen r;jQ.oombr&-1a Reina;lnte del Reino,
ha tenido á bien disponer la vuelta al s .cio .ivo del
interesado, y que entre en turno para ser c' oca4o en desí!·
no de plantilla, éón arreglo ál arto 6.<i de lá real orden cir.
cular dlJ 11 de' tb~o últi1M (C. L. ñdIi'1. 1M).
De orden de8. M. lo digo á V. B. para. C'mIO'lliID'ietm '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 21 de septiembre de 1898.
OommA
Señor Oapitán general de Oaatilla la Nueva y Extrem.adura.
••e
EXCDlO. Sr.: En vista de cuanto expresa el celtiftcado
de reconooimiento facultativo Bufrido por ell!!egundo tenien-
te de- la eeea1'a lié reservlli del arma de- Oaballftw.·D, Leóa
López Magdalena, J qUe V. E.- m.t1'l!'é á eeis Ministerio con
su eserito fe6ha-1~ de a~o pr(1Xlutd' p8'lMff1fl, el Bey (qtte
Dios guarde'), '1 en 1m 1!l:OatMf! Ilt iW:naR~~ dM Beillf,
se ha l!e!vido' dis-poml! qll& ellm~ca\t1!M altá &n e,} re·
gimiento Resana de Madrid: núm. 39, Cóftl:O com:prenttifll
en el arto 5.° de la real arde1f dl!l' .11-- tie· lnay'e 'éltbno
(C. L. l11Í~•• l52).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "1
demás efectos. Oíos guatde á V. E. muchos años. Mil-
drid 21 de septiembre dlill898. ...
OORREA
Sefior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pa~s de Gaerra.
-•._- ..
E:i:CIIId. B't.: En: vtstll dé' mm:nto e1:pf~Kll el Ó6rtfffalle.tO
de t'MOfiociu¡ftu!to ff1mtttlltÑ~ s'tIftlda pot .el iJestfnlto ~ml'
fe de 111 Ell!CaJlt de lflé'tVI del atDlá dé O'iibllrfelfá 1)'. lfifOafO
Otlátl ROlD.ércJ, crUEl V. m. atrt!ló ti ote Miüistetfcr (l'Ol1 eeurffO
fechá 31 de llgastO üUlmo, él ttey(q.lJ. g.), 1M SU1'1oD1~
la Reina Regente del Reino, se ha servido dispónét q,tl:6 el
in.tElteSadO Clluse áltti éil el régimlénto Rtmé:i:va de Séfilla
núm. 32, comó comprendido en el arto 5.0 de la realordeil
de 11 de mayo último (O. L. núm. 152).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
efectos cOJ;lsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afiaS.
Madrid 21 de septiembre de 1898.
Sefior Oapitán general de Sevilla y Granadí.
Señor Ordenador de pagos de Querra.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del 11eino, ha tenido abien disponer como cpnve-
niente al servicio, que el soldado de la plantilla de la s80ción
de Caballería ae la Escuela Superior de a,uerra Eugenio Aa-
drés Rab~al, Jlase destinado al regimiento Cazadores d~
Albuera, 16.0 de dicha arma, del cual procede, siendocubier-
ta la vacante que este deja, -por el de LaucerO! de.:vmayiclo-
Sil. Manuel Berihuete Días, verificándose las correspondientes
altas y bajas en la próxima revista y haciendo ambos uso de
la vía férrea po;r cuenta del Estado.
De real ol.den lo digo á V. E. para S11 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos años. Ma·
drid 21 de septiembre de 1898.
CoBlmA
Señor Capitán gene;ral de Castilla la Nueva.., Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Existiendo en la plantilla de la sección de
Oá'balle:tia de la Ef!cuela Superior de Guerra siete "'acantes
de soldado, el Rey (q. D. g.), S en su nombte la Reina Be-
gente del Rein.o, ha tenido á bien disponer que pasen des-
tinados á la misma los individuos de los cuerpos compre~
didoa en la aigu~ente relación, que principia con Emilio Es-
pina Torres y termina con Braulio García Serrano, verificán-
dose las correspondientes altas y bajas en la próxima revista
y haciendo uso de la vía férrea por cuenta del Estado al in-
corporarse á sns nuevos destinos.
De real orden lo digo á V. :m. para sti conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de septiembre de 1898.
COBREA
Séfíor Oapitál! general de Oafltilla la Nueva 11 Erlr&n1adura.
eefíores Capitanes generales de la terpétá, Setttt S s6p'thlla
regioné'S y Ordena-dor de pagos de Gliért'.
Belaci6n r¡ue 86 cita
Soidados
~ilioEspina Torres,del regimiento Ca~lIodores de Almansa.
Antonio Cabrem, del regimiento HésarEl~ de la Priacesa.
Indalecio Martinez Garcia, del idem id.
Tadeo Otero, del ídem íd.
Iaiiro Callej.a" d.e1 re¡imiento Hú.elares de.Favia.
Francisco Alvarez Morillas, d~ ;idemOa-.adorflS de sesma.
Braulio QaJ~ia Serrano, del ídem íd. de Arlabán.
Madrid 21 de Iieptietnbre de 1898. OoBBEA
REEMPLAZO
Ilxcmé•.5fo..: lin vlstatlecnanto ex.¡)J:&Sa -él eertificado
~e reconocimiento facultativo eufrido por el ~apitán de Ca-
~atleria, eh situáción da' reemplazo por enfermo regresado
de Ctiba, b. DaDiel Cáceres Ponce, que V. E. cursó á este
:Ministerio con oficio fecha 23 de agoeto próximo pasado,
~l :aey ¡(q. D. g.), y en su nombre la Reina. Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que el interesado conti-
nÚe t:n su actual situación, hasta que por turno le corres-
ponda fier colocado en activo, en harmonia con lo que pre-
ceptúa el arto 5.° de la real orden circular de 11 de mayo
dlthno (O. L. núm. 152).
De real orden lo digo A V. E. para su conooimieJ1to y
~ © Ministerio de Defensa
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos años. Ma-
dnd 21 de septtembre de 1&l8.
COBREA
Señor Ptlpitán general 4e (;astilla la Vj,eja•.
..... -:.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el maestro
de trompetas del regimiento Cazadores dl(Albuera, 16.0 dé
Oaballeria Juan Matute Terrijes, la Reina Regea-te del Reino.
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
abien concederle el retiro para Zaragoza, y disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el ar~a á qtle per-
tenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.e de octu-
bre próximo venidero se le abone, por la Delegación de Ha-
cienda de dicha provincia, el haber provisional de- 100 pese-
tas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le co-
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Márina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. :81. muchos años.
Madrid 21 ,de septiembre de 1898.
CORREA
Sefior Oapitán geDeMl GeBurgos, Navarra y Vascongadas.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y liarina,
CapitM! ~eral de la quinta región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
. .1.
Excmo. Sr.: Acoediendo á lo solicitado por el maestro
sillero'gu8rnici~Qd.el ,egimiento LataCer9s del Príncipe.
3.° de Caballeria, Pedro de la Poza Barrios, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.).
ha tenido á bien concederle el retiro para Ubeda, y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma a que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.4 de
ootubre próximo ve~iael'o se le abone, por la Delegación de
HacienlJa da la plovincillo de Ja~n, el haber provisional d~
41c~6 pesetas l):leneu!1Jea, :I:Jl,w,rJp se deterrniul\ ,ei ~efinitivo
que le corl'espoJ1.da, pr~vio ipforª,e d~ Qonsl3i9 .suprem(J
deGu~tra y :Mar~t;la.
De relll OJ'dep l(Jdigo á V.~; llt'l8 Sl1 cQJ:l99imiento y
fines correspoMientell. niElS glllUdep. V. :W. ~Y~lw~ ",ñoe.
Madril}. 21 de .I!Ip;p~mmBre de 18i}8.
Señlu Qij)itán general de Cataluña.
Sefiores Presidente &'18oDsefe &ctpremo ele Guerra y lIarina,




Excmo. Sr.: ':mn vi/llta del certifioado de reconocimiento
facultativo sufrido por el capitán de Artillería D. Joll6 Cuen-
ca. '9 Cuenca, qua v. m. remitió á este Ministerio con su es-
crita de 27 de agosto, en el que se hace constar que el inte.
resado se halla en disposición de prestar el servicio de su
clase, el Rey (q. D. g.), y'en su nombre la Reina Repnte
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'cí~l Reino, ha tenido á bien disponerqúe,ei int~resa'dovuel~
va al servicio aativo y sea colocado en destino de plantilla
cuando pcir turno le corresponda, con arreglo al arto 5.° de
la real orden de 11 de ma'yo últin:1o (O. L. núm'. 152).
De real orden lo digo á V. J!l. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. El. muchos afios. Ma-
drid 21 de septiembre de 18~8.
OOBOA
Sefior Capitán'generll:i de Sevilla y'Uia'nada.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Eln vista da la conihnicaciónque V. E~ di-
rigió á'eete Ministerio, :cu!sando, inátime!a d~l,prilIl~r ~enien­
te de la escala' de réserva' retribuida' de Artilleria' D. Jos6
MoiiioRodriguez; en'slipüéa d~ ser colaóado en: activo, el
Rey (q. D. g~)1 y' e~',sull.~Jnbr~~a:'~eiti~~R~gelÍié'd,tlt~eirio,_
ha tenido á bien. disponer' que el' interef;iado sé" atenga á 1~
resuelto en la real ord?n de 30 de junio último «J.. L. nú~
mero 227); pudiendo fijRr su reside~cia é~'el' punto' que le
(lonvenga', afecto a18.0 Depósito dereserva';'en las condicio-
nes qua determinan los atts; 1.",2.0 y' 3;o de la misma.
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
demas ,efeotos. Dios, guarde á V. E. muchos áfíos. Ma-
drid 21 de septiembre de 1898.
CORREA
Safior Capitán g~neral de Galicia.
_....
SECCION DE INctENIEItOS
, . ,¿ ~. ~r -: .1~'" 't .f •·.. '1 I
AOUARTELAMIENTO
Excmo. St.: Visto el esorito de' V. E. de" 1.0 dei actual
referente·á lá instalación dél seghndó Depósit{) de sanienta~
les,'S. M. ef Rey (q. D. g-:), y eh su 'nómoré"lá Réb18 Re-
gente del· Rebio,·' ha tenido· á bien acceder á ló propuesto por
V. É. y disponer qtie' dicho Dépósito se"instahl en IOlinoca~
lea que ocupó el regimiento Artilleria de sitió en el cuartéi
de Alfonso XII, de Có~dobá, quedando desocupado por aho-
la el cuartel de Caballerizas, por si fuera precisó utilizarlo en
el alojamiento de los cuerpos'que regtesen'M Cuba~
De teal orden ló' digO á V. m~ para su' conooimIento i
deml\a efeotos. Dios guarde'a V. É~' :trinchos ¡afios: Má~
drid 21 de septiembre de 1898.
OOR:B1U
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Ell Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei-
na Regente del Reirtcj, 'h,'t~nid()á bieifaprobar la propues-
ta eventual del material de Ingenierol1l, crédito ordinario,
para llevar á cabo el derribd'd'l:i'la<cubierta y mmos S. y El.
de la iglesia del exconvento de Santo Domingo en Vitoria
(núbÍ. 232 del L. da C. é r.),obteliiérid~slii la asiglláción'nece-
saria, que allOiebde á 10.900 pesetas, hacie:ddo baja.' de igual
cantidad eh la cohéeaida en presupuesto de inversión para'
el cuartel nuevo' del Genetal Ala'vá~'situad:o en laniiáttfá phi-
lay cuya pr'opuesta'Heva' el núm. 169'eJ' el' L. da C. l?r.
De' real" ~~cied lo' digo' &\ 'V. El~ pa~a ah' oonbcihrt~n~o:y
© Ministerio de 'Defensa
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demas efE!ctos. Dios guarde á V. El. muchos afios. Ma-
drid 21 de septiembre de 1898.
OORREA'
Sefíor'Capítán galleral de 'Burgós, ldva~ra y'Vaséóngadas';
, "
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
, ' .' ' ,1Excmo. Sr.: Accediendo alo'propuesto por V. E. en ti
del corriente, el Rey(q. D. g.), Y en su ~ombre la Réina
Regente del Reino, se ha servido aprobar 'la prbpuesta-e'Ven~
tual del material de Ingenieros, crédito ordinarid; para llev8.r
á cabo las obras urgentes para aumento de pesebres en el
o1;l.artel.que ocupe. en Valencia e1.11.o regimiento M{\nta10
de Artilleda, obtt>niéndos8 laasignaciónnec6saria, que ag-
ciende á 5,120 pesetas, haciendo baja de iglial cifra en la
conoedida para construcción de escusados en el cuartel de
la Ciudadela de la misma plaza.
.' De re~l or~en 1,0, digq á V. El.. para su QonociP.liento y
demásdectoEl. Dios guinde Q, V: m. muchos afios. Ma-
~~id' 21' de septi~~br,é'deÜ198~
sefíOr Oapitángéíie'r8.l dé'ValenCIa: '
v~.. ""t'"~·~_~~ •.·.-j~ ... t .•.. :.~.
Safior Ordenador de pagos 'de Guerra.'
. ',.• '''1''-.., ~ .. ..." f'!' ~ '.
-...
SECCIÓN DE ADKINIS'rBACION mrrAl¡
INDEMNIZAOlONES
Elxcmo. Sr.: En vista dé la'instancis'que re~itiÓV.E:
Aeste Ministerio en 27 del mes anterlor, promovida por .1
capitán de la Zona de reclutamiento de Oórdoba núm. 17,
D~,Y~~~orian~ ~ar,t~,,!,~.o,Fe:~nánde~, en sú,p1ic~~ d~ ,<¡u,e, ~.e ~e
concedan los b~~e.~f':lsA~"lo~ 1:llt§1. ,10~}~9-,el ~ig~t:1le:~~$la.
mento de indemnizaciones en vez de los del 24 del mismo
reglamento que se le otorgaro~ por rea1es órdenes de 29 de
enero y 30 de marzo últimoe (D., O. núms. 24 y 71), respec·
tivamente, el Rey (q. D. g:>: y'1:-su nombre la Reina Re·
gente dér Reino, se' ha'servidc:i desestiíilllr dic'lia Il~tióiórl; por~
que los'benefioios o"oncedldos sor>." lilsquíde corresponden,!
no los que solicita. ,
De real orden lo .digo a V. E. para sh' c'bnociñ:íiento i
demáli! efectos. Dios gtlarde "V. lfl'; mtléholila1\os. l\fa~
di'id 21 de septlemore de 1898.
Sefior cáIlitaJÍ' general dtl'Senilay Graifáélli'
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
MATERIAL DE ACUARTELAMIENTO
\ r f'!" ... ' :' I \ I '~'." ;,1 \~'1 ')fdY"', "fi ~~ ..,'!.,r.
,. ~~C?10;1 Sh: ¡:JP}~gf. Cq,: p. g·);r f~ii, s,~ In~n¡tbrela~~l~
na Regente del ReIno, ha'tenido á pian di~poJierquese v~~
rÚ:lq~~,~í ~r~nakort,~ )?~i:vía! f~rre~¡ t e~&ra~¡velRci~il~'" á, l~
Oorufía; de 10. mesas y 25 bancos de má~erial' de acuartela,'
lÍiiento desde'Baiamaruía', 10 mesas y 15 ba~Qos' déUe:" Va7
llal1olid, 50,1á.trlpal'as y25 vasos desde el' Establecin:ilent~
Central de los servicios admInistrativos, '1 1.100 jé~gone~
desde Zaragoza. Es asimismo la voluntad de'S. M.~ qu~
desda el Estableohiliento Central se reiheseñ: ,fSantánder
4.000 tablas del mismo material.De real ordl:in 10 diga v: V. El. p~t¡ sU cJHochíiieiiio,.,
Da





demás efecto!!. DioS guarlle t\ V.~. ttluchos afias. Ma.
t;1rld 21 ~e. sep~J~m;brede 1898." .. '. '
00Jm,'BA
l:Jefior Capitán..general de Castilla la Nueva y E:rlrema~ura.
Señores C~pitan~s, $enerales de ~a lluinta,. sexta, séptima y
oc~~va regiones. y Ordel'tador (le pag?s. ;de Guerra.
RAOrONEg
J~X(lJllO• .er.: .EnviB~a,de lo eX~.llef3to .p,orV. JD. ,ti ,,(lste
MInisterio:en.sll.comunicación facba 8.del actual, .el ,ll.ey
(q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Rege~tedel Rein.o, ha
tenido t\ bten disponer que las raciones extraordinaria2 de
pienso qüe"aévengue el ganado de los regimientos de Zapa·
dores Minadores durante el periodo de escuelas prácticas,
~egún; ~ojli~pq(l~to,eJl.r~al:9r~en,de ··27 (}e enero de 1897
(D. O. núm. 21), se apliquen á la partida alza.da de 50.000
raciones eonsignada en el cap. 7. e, arto 1.0 del presupuesto
vigente, para marchas, maniobras y eventualidades del
sÍlrvicio. . .. . ' : .
De real or~~n lo digo tí V. E. para BU conGciJniento y
demás efeotos. Dios guarde á V. :m. muchos afias. Ma.
drid 21 de septiembre' d&1898.
CoBREA
Sedar Oapitán.general de Castilla la Nueva y Extremad1U'llr.
Señor Ordenador df3 paglls .:\e Guerra.
.....
SECCIÓN DE SANIDAD UILIl'AR
BAJAS
Exorno. Sr.: Terminada la ílcencia por enfermo que
"enía di13frutanda el mélico provisional procedente del ejér.
cito de Cuba D. José Rlvera'Uroburll, el'Rey(q.D. g.), yen
Iatl~Q.Q¡nbrel.a..ReÍlut Rl)gente del Reino/se haservidodiepD'
ner que con arreglo. á.lo ,qu6...prevlene la real. orden J1e,26 de
agosto próximo pasado (D. O. núm. 189), cause baja en el
Oaerpo de Sanidad Militar á que pertenece.
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
deJilá&efe8tos. ,D1es guardell.V.:E. muchOfl·afios.'Ma..
drid.21 de.fJeptietnltre de ,1898.
·CiJommA
SéfínrTlapiíán .generarde·Sevilla y"Granada.
ieñor> O~de~~r de,PªSos.de Guerra.
. Excmo: Sr.: 'mfRey'(q.'D. g:),y en su nombre la Reina
Regente 'del' Reino, se'ha servido diáponer'que lion arregloi\
~~ que previene la real orden' de 26 'de agosto último
(D. O. núm. 189), ca:nse baja en'el CQerpo de Sanidad Mili·
tal' el médico provil!ionalD. AntoBioBlanco de la Riva, que
procedente del ejército de la isla de Caba, se halla en uso de
ncanola en la Peninsula•
.De real orden lo digo á V. E. para su conoci'rolento'y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 21 de 'septiembre de 1898.
(JOIuua
Se60r {Japitán'~Mleral de Castilla la .ueva y Extremsdura.
Be60r Ordenador de pagos de Guerra.
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DESTINOS
Excm!'. Sr.: ,:,~I·Bey (q. :p. g~)f Y en Sll nombre la Rei·
na Regente,4el.Reil:lo,l!ehas~rvido disponerqne el veteri·
nario; pri~e~odel..(luerpo de Veterin~ia Militar D. Inocen·
cioSimón,4rias CaJ]lisón, :con destino, en ,comisión, en el
regiD,liento O~a~!3r~ ~eAlmanfila, .13.0 de Oaballeria, pase de
plant~lla,al. de ,DJ:~ones,de Numtlnoia,.en,la:ya~anteprodu-
cidapor~D."uli~M~ínezGavilanes, qQ.e la ,venia desempe-
ñando.
De :real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos, Cl.oneiguientes. ;Di.os gqar4.e ;1\ y. ,E. muchos afios.
Madrid 21 de septiembre de 1898.
CoRREA
Sañor Ordenador de pagos de~~er~a.
S~~?!e.s(J~p~t~!J.~s,,~~!l~rll~~s de. !a sexta, y .sépti~8 .~egioDes.
.. -
SECCIÓN· DE JO'S'rICIA y. DERECHOS PASIVOS
PENSIONES
komo. Sr.: ElRey (q. D. g.), y,8n su nombre la Reina
Rege~~d.elR,eip.o, p,e.a.cperdo CGn lo informado. por el Oon·
sejo Supremo de Guer-!:,8 y Marina en 6 del ~ctual, ha te.!Üdo
á pien ~oMeder ti p.a O~I'Plende Sáe~ y nenis, en ooncepta
de vin.da del oomanda,nte.de Infllnteria en .posesión de la
oruíl deJl~nnQa clali~ de MarIa Cristina, D.ArQadío .Comas
~rtiQfZ, ),ape.~!Q.n~~nual4e 1~825peaeta.s,que le corre8-
pOqde segúp. ~a,l~y,~el 8 ~e julio de l8pO; la cUll-l pensión se
~Qonará á. la in~r~Stl4a,_nlie~tra8 permanezc,s. en dicho es-
tado, por la Delegaoión de Haoienda de la provinoia de Bar·
oeloDll.,deade e112 de maJo de 1897, siguiente día al del
óbito del causan.te.
De reAl orden lo digo á V. E. para 8!l llonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á Y. .E. muohos años. Mto·
drid 21 de septiembre de 1898.
GeRBEA
Señor, 01\pitán;geJ);e~l. ..111',~,Ul•.
/3660r Presidente del CODsejo Supremo de Gllel'J'a y Marina.
, .. ~..
Jll.xomo;,.Br.: ...EI~R~.Y.(q. D.e.g.),·y en .S11~b:reJl' Rel-
na ~gente.d.el..Beino,deracuerdo.conJo inf.Qrma.do por ~l
Oonsejo SupJ!6mod.eJanella3.Matina:~J:l .7 ,del ~c.tl1~I, ;lJ!l
tenido,á.bien.oanceder.á D.a Eala1i!l,Cab:o'Y.Crespo. ,~n con·
cepto de·viuda.del.~pitánde lnfsu.teriaD. S.ltUti~goUodri-
gu~Diez, la·pensión,anua.l de 625 pesetas, que le corres-
ponde según la. ley de ·22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278);
laoual penaión se abanará ti la interesada",mientr8.0.B perroa-
nezeaen dicho estado,::por la.Delegaoión de Haoienda de la
provinoia de Zamora. desde e115 de mayo próximo pasado,
siguiente día al. del óbito dtll causan te.
De real orden lo djgo¿ V. E •. para.sn conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V • .m..roncllos' .afias. Ma·
drid 21 de septiembre de 1898.
COImBA
Señor Capitán general de'Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra 1 Dlarina.
-Excmo. Sr.: 'EI Rey (q.·D. g~),.y·en·sn'J'i(5nibte la Rei·
na Regéilte"del "Reino, 'de aoueí'do con lo infOrmado por'el
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Oonsejo Supremo de Guerra y M6rina en 3 del actual. ha
tenido á bien conceder í\ D~a Gabriela Sánchez L&pez, eá con-
cepto de viuda del oapitan de Infantería D. José Garrido
Melgareje, la pensión anual de 1.277'50 pesetas, que le co-
rresponde segun la ley da 8 de julio de 1860; la c'lial pensión
se abonará ti. la interesada, mientras permanéBca en dicho
estada, por la Pagaduría de la Junta de Oláses Pae-ivas, des-
de el 9 de diciembre de 1897, sigaiente dill al del óbito
del causante.
De real ordeu lo diga á V. E. pilla sa lJOMcidliento y
demas efectos. Dios guarde áV. E. muchos afios. Ma-
drid :U de septiembre de 1898.
OORREA
Sefior O~pitán general de Valencia.
Sefiores Presidente del.ConseJo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitan general de la primera región.
.... ......
Exomo..Sr.: El Rey (q. p. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo oon lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra. y Marina ~ó. 6 del actual, ha
tenido á bien conceder I!. D.a liaría Angela Aspas y Moya, en
concepto de viuda del capitán graduado; primer teniente
de la Guardia Oivií, retirádo, D. Miguel Rodríguez Navarro,
la pensión anud de 470 pesetas, que le oórreeponae segun la
ley de 22 de julio de 1891 (O. L. numo 278); la cual pensión
se abonará á la interesada, mientras permanezca en dicho es-
tado, por la Delegaoión de Hacienda de la provinoia de Za-
rngez8, desde el 15 de junio próximo pasado, siguiente dia
111 dél 6bito del (jausante.
De real ordeii Id digó i V. E. para Su tloIióoini1etltó y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muohflS afias. MA"
drid 21 de septiembre de 1898.
OOBREA.
Befior Oapi~án general de Arag6n.
Beñor Presidente del Con'ej't lSapremo 4. QUer1'a '1 .árina.
. ---
~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
t}a Regen~e del ~~nol de acuerdo 'oon lo, i!1formado por el
Consejo Supreinotie Guerra y Marina en 7 del actual, ha te·
. , ... ", , _. ,... ,
nido abien Oónceder á -D.a Antonia Lobato Ubeda, en concep-
to de viuda def primer'teÍ1ient~de' Oarábine-ros, D. Ado!fó
MadoÍell Parea, la pensión'añual de 470 Pesetas, que le 00-
rr~~ponde segun la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núme-
ro 278); la.-cnal pensiÓn se abOBará ~.la interesll.dá,mientras
p~rmanfzca en ·dicho estado, por la Delegaoión de H'lCienda
de la provincia. de Málaga, desde el 25 de febrero próximo
pasado, siguiente dia al del óbita del oaul!lante. .
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
aemas efectos. Dios guarde A V. E.mucho! afios_ Ma-
drid 21 de septiembre de 1898.
OORREA
Sefior Oapitán general de Sevilla y Granada.
6etlor Presidente del CODseJo Sllpremo de Guerra y Marina.
._..-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nomhre la Reina
~Begente del-Reino, conformándose .con lo expuesto por el
Ooneejo Supremo de Guerra y. Marina en 7 t:lel maB actual,
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ha tenido á bien oonoeder á Isi lr~ Pelesrí Rivé y su e"po-
sa CeciJia Mir Giner, padres 'lle Manuel, soldado que fué del
ejército de Onba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
les'corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
Y tarifa numo 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pen-
sión se abonará á los interesados, en copartioipación y sin
necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Lérida,
á partir del 24 de junio próximo pasado, facha de la
solicitud pidiendo el beaefi(}ie, segán dispone la real orden
'de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de_S. M. lo digo á V. E. pata su con.ocitnlento y
demás efectEJa. Dios guarde á V. Jl. muchos áños. Ma-
dtid 21 de septiembte de 1898.
Señor O~pitá~ g~nflral de C$talui••.
Beiior Presidente del Consejo Sllpremo de Gaetrá y lIüma•
Excmo. Sr~: El Rey (q. D. g.), yen su nom.re la Rei·
na Regente del Reino, conformándose eon lo expuesto por el
Opnsejo Sapremo ,de Guerra y Marina en 7 del mes actual,
ha tenido á bien concede(_á Migllel Flores J3014e. JJadre
de Pedro, soldado que fué delejéroíto de Cuba, la peno
sión anual de 182'50 pesetas, que le oorresponde con arre·
glo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. i de la
de 8 de julio de 1860; la oual pensión se abonará al intere.
sado, por la Pagaduría de la' Junta de Olases Pasivas, á
partir del 10 de febrero próximo pasado, fecha de la so·
licitud pidiendo el beneficio, segús dispone la real orden de
10 de diciembr~ de 1890 (D. O. apm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento 1
demás efectos. Dios guarde al V. E. muchos afias. Ma'
drid 21 de septiembre de 1898.
OoaUA
Safior .Qapitáq general de VJlI~kl.
Bailares Presitiente delConaeJo Supreme ele Guerra y _arDa
YCapitén generaJ de la ·primera reJ'óD•
t •• a
Excmo. Br.~ El Rey (q. D. g.', "1 en 8Jl nombr;e Ja Bel-
na Regente del Reino, conformándose 001110 ~esto por e!
Oonsejo f:3upremo de Guerra y Marina en 7 del mes actnal,
hll tenido á bie9- P9~.~~r á Saly~clpr !Lay!1~ Vp.p!~! y»e
esposa Eulalia Palau Figueras, padres de Antonio, Bolda~
que fué del ejército de Guba, la pensión anual de 18g'
pesetas, que les corresponde oon arreglo á la ley de 8 de
julio de 1860; IR oual pensión se abonsrá ti 10B interesados,
en.copaltjcipª9ipn )"sin necesiQsª de .nueva ~~cl~~~9P. en
fav~.r .t.lel qu,e .8obr.evjv~, por 1~ l)elegaoión !l~ ~cien~~. de
la proyincia de Tar~ona, ti partir ~ell.ode a~_r.i! pr~~_UXlO
pasadQ, fecha de .l~ .l;loU.oitud pi@1Il.d9 ,el ~Qefi!l!-?! s~~
dis.ron.e la r.esl nr.Q,Il».de 10 .d.e dicie~br~ _t:le 1890 ~D. O~ ~.~~
mero 277).
De la de S. M. lo digo á V. Ill. pa,!' l'l.t;l oo!loci.~I}.~!J y
demás efectos. Dio.aguarde á V. 1ll. J!l.n~J:t.oa. a~º~. fAa-
dr·id 21 de ,septieD1brede 1898.
.0QaRKA
Señor Oapitán general de Cataluia. .




~op;lO. s.r.: JlJ. ~y (9' D. g.), ., ~n su no,mbl'e ~ Rei·
pa neg~~l ~no, (lo~ormá.ndQse ,con lo expuesto por
~l Con~i!lSupremo da~~,a y ll¡I~iJ:la an 7 de). ~esac,tual,
l;lt ~fJo &W~~~~r á A4i9ni!l ~I~ul~a .!lrt~(lJ;. de es-
~Q vhlda. m,adre de Gamersindo Gar,cia Ca.rmoJ;l~, soldado
que ~~ ~el ejélXli~W3,Cub8.J3 pen~ón an,~tde 182'50 pese·
.J fl~ Ul ~r;8!!l~a ~P.l1ol):eglo • ~ ¡ay de 15 de julio
cij¡ 1*'1 ~if4núm. 2 de .la de ~ ~e julio ~ 1860; M10 .cut'1
~ .Ñ>our4 Ala ~reB,,,da,IPi~.n~ pel',J,J;l.8neUJ" E"1
IU~~. p9l' la Ueleg&9ió.n,~ ¡Jaci.~~d.~ ~.~ pr9~i 11l1Ü"
¡'J, .QJNlJ'P•• ~tir~~13 !la iwÜ9 J>1,9.P..~9 'J>ª!'lad.o, ~<:c.lf.1:j.
@ ,. ~icim4 pidMl»d9 ~ b~~D.cio. e.egJ),n ~isPPAe ,],.a .rf\ll
"88 de lQ I,le .44ü~bre ~ ¡800 eo. o. iu~p;l. 277).
De la de S. M. lo dip ,í. .V. ,'o p,ar,~ eplJ,Q"c~~o ,
M_~~ Plosg1lallJe" V. .~" J!1P.cR.os ',~OB. Ma·
cJ.r.lf¡1 91. fiSp~~'~ 1898.
Befior Capitan general de Sevilla y' Grallada.
&lijor fresiden~ del 'Consejo Supremo de Guerra y Il'arina.
-
J!lxcmo. Sr.; Jm Rey (q. D. g.), '1 en su nombr~ la Rei·
na Regen,w ~el BeiJ;lQ, .cJonfor,mándoae con lo exptl.esto por el
Consejo Sup:reJ;ll9 daQuerra y Marina en &del J!36S ~ctual.
l;taten.illo *bi~ ,conced~ á L~oie Rojo ~tinel y "
esp081\ R~~ "61;10 ViUa, padre!! ~ G.et:do, :solda~
que f\té ~J ,~~~to,de,~.la pe~ón amual de 182'60
~s"q~e ~"o~.esponde oon ar!~10 -á l&ley de 1á,de julio'
de 1;896 y tarif, ,n.'áR;l.. 2 de la de 8 de julio de 1860; la Olla!
P.9D~ 841.~á ~ ~9B ~t:l,1i~r~oat tln ~p&rti.cipacióay
e,l1'1 ~eIltid.M. ~ ~VI', .~~iÓl,\ ~ ~vPJ: ,del q'!}..e JiObre--
viva, pol la Dt!legaW.9~ -4e H60ienda de la provincia de To.
ledo1 á part-¡r del 20 &le juniQ.pr-óximo pasado, fecha de la
solicitud pJ~~do~1 benefici¡o, Iil6g~D 44spone la leM.orden
de 10 ~eOjclembre~ ~899 t(D. O. núm..2'J1).
,De la~ S. ;1.\1. lo d;igo &V. 1jl. para aa cOllQcimlelBO"/
demás efectos. Dios guarde ~ IV. E. muohqsaAoso; Ma-
drid 21 Q,!,! septiembre de 1898. '
Co~A
&50r Capitán g~~eral dp Castilla la, Nlleva y Extremadura.
f3eñor Presidente del Consejo Sllpremo ele Guerra y Mariaa.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino. conformándose con 10 expuesto por el
OonseIoSupremo de Guerra y Marina en 7 del mes áatuaI,
ha tenido á bien ,ClotUleder á Ramón ValeDZuela Estremera y su
esposa Josefa' Cueva Rodrigue!;. padres de José; soldado
que fné del ejéroito de Cuba, la pensión anua} de 182'50
pesetas. que les corresponde con arreglo l\ la ley de 15 de
julio de18IJay tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la oual pensión se abonará a" los interesados. en coparticl-
paolón y iln necesidad de nUeva deolaración en fa.vor del que
, eobrevlva. por la P8gaduria de la Junta de Ola.ses Pasi·
'Vas. Apartir del 26 de noviembre próximo pasado, fecha de
18 soUcitud pidiendo el beneficio, según dispone real orden
de 10 d~ diolembre de 1800 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo l\ V. m. para 8\1 oonochniel1.to y
dlmás efectos. Dios guarde á V. E. muohos a~os~ Ma-
drid 21 de septiembre de 1898.
CORREA.
]l);:cmQ. 131.: El Rey (q.. D. g.), "i ~n su nombre la Reina
Be¡eJ;).te (Je\ B~no. !JOnfprmáJ}.dos~ con Jo e~puesto por el
CONlejc 8UpreJJl9 4e GlleJra y Marina en 5 del mes ~tual~
ha $.enido á pien cOJ}ceder ~Marta rl~za J.6p~z, de ,estad9
vi1W~. ~dl'e de :pedro Pérez Plllzlh soldado que fué del ejéJ-
oUo de Oaba.l~pensión anual de 182'.50 pesetas, ,que 1~ co..
rr~sponde con arreglo • l~ ley de 15 d~ julio de 1896 y taribr.
número 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abo·
naJá á la interesada, millntrar;¡ perma\1~zca en dicho el!ltaQ,o,
por la Delegació~ de Haoienda de ~ provIncia ele Cue~ca"
á partb; de115 de juuio p ró~imo pasado. feoha de ia BoUci.
tud pidiendo el beJ)flficiq, .según dispo~ la ~eJftl orden de
10 de !iioiembre de 1890 (D. O. núm. ~77).
Pe la de S. M. lo digo á 'V. ~. para Sl1 conOCliD),iento '1
demás efectos. Dios gUIlol'de .. V. E. m.uchQS ~fios. Ma·
drld 21 de septiembre de 1898.
Seilor Capitán general de Cataluña.
Sefiorel Presidente del Consejo Supremo de Guerra J .arfDa
. y ~ar!t~n ~~~~~.de.la ,~e~ ~p~ , ,,'1.1'l8
COBREA
~~Q. ~~: ~ ~y (g.D. g.)¡'yen su nomb~ta'ltei~
Il,G ~Ren,~ ~(l¡ ~~~o, oon.f:orm~ntlQSe oon 10 expuesto por
e! C9.lll,s~jJ) S.~pl~O ~ GUan" y }{,arina en 1) del mes aotual ..
ha tenido (Jo Qien ~QRGeier ~ lidael Planlguinl Fab:ada, padre
d~ Jü~n, so)il'~~;qu~ fué d~l ~j~r~t~ 4e Cabá, la peneión
anual 4e 182' Q,O P~~~/il, ,que le ~rn~pQJ;ldeoon arregto á la
ley de 15 de iuliod~ 18~6 y tarifa l1ÚJ;D. 2 de lB de 8 de Jali(J1
de 1860; I~ ~~1 p,ep~jón lile ~pQn(lrá al inte,re~do; por la
Pagaduría de l. Jtin~ de ClasB$ P~aivas. 4. partir del 21 'de
marzo p~,9xiJ;J;lp pasado, fecha de la aoli<litud p~die~o el1)e.
nefloio, Begúq di,spone la re31 orden 4e 10 de diciembre de
l~Ó:(D. 'O. núm. 277). '
De la de S. M. lo d,igo á V. m. par~ su conocimiento,
dem~~ efeotos.. Di9fi1 mr¡J~ $ Y. ~. muchos at1oa~ Ma-
drid 21, d,e ~f1pt~¡:nbre qQ 1898.
Sefior Capitán general de Valencia.
Seilor Presidente del ConseJo Supremo de Guerra y lIarlDa.
OO:u,.RBA
Beli~r Capitán general de Burgos. Navarra y V~congadaa.
Ssfior PresIdente del Conaejo Supremo de Guerra J 1Iarfna.
..... ;. _":"-~ ': _, .. ,;"''' _ ._ .~.;" ". '. ._J~-.
Exomo.8r.: El Rey (q. D. g.). yen su nombre la Ral-
Dr' ~e!t~~~ ~e! ~~!~~, ~o~,for~á~40s!J ~,9 ll? ~xP!1~~!' por
e, ~~~e!~ ~!1P~e~~ ~~ ~~~rr!, 1. ~~~~ ~9 7 !I~l ~eslo~uaT, ha tenl<lo á biericonceder ti Pedro Aranzáb,l' Tribo·
• - \ _. .. ~ r. --, "¡" .. _ • - .• - - .. - •• ., -' ~ ~ -: ~ .,~., ..,. ~ .' ~-
caJnP~8, r il~ ésJ.lOsa ~~ta~i~ 9J~~ren ~aspi~,' p.adresd~ Féhx:, soldado que ~é del ejército de CU~8. lti peno
Bi~~ an~8r de'Wj!'50 l?esé~a~', qu~ l~é o~rres.po,n:de' con arre-
glo ~ l,á leY' de 8 t\a julio de 1860; la cual pensión se
abonárá l\ los 'in~ereBadoa, en' copa~ÚcipaciÓn y sin necesi-
~d ,de nueva declarao¡'ón eu favor dei que sobreviva, por
la' AdminIstraciÓn eepaciál 'de Hacienda d~ la provincia
de V~~caya, 'a' partirdef 28 de mayo próximo pSf;lado, fecha
de la" áolíoitl;ldpi~endo el benefició.'seg6n dispone la real
oident\e 10 d,e dicIembre de 1890 (D. O.núm. 277).
De ia de S~ MJó digo AV. E. para ~n conocimiento y
d~má!l e~ectos. Dios guarde á y. E. tauahas do';'. M:a~
d11d 21 de s~ptiembre d.e 1898. ' ,.. .
!" ~". '. • _.. - J
Belior CapUáQgeneral de Sevilla y Granada.
Sellores Presidente del COnaejb hpreino .e Querra y Marina
" Oa~B g8Beral de la primera regi6a.
~.....-
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Sefior Oapitán general de Valencia.
r (~~, , .• - _."t:;.. ',':'(t ~'>' .........'·¡1...";..¡~.}
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llarlaa
y Oapitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en stt nombre la Rel-
11a Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el: Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á Antonio Perales Perales y SU es-
J)osa Antonia Vüa García, padres de' Wenceslao, soldado que
:fUá' del ejército de Filipinas, la pensión anual'de 182'50 pese-
tas, que les corresponde con arreglo á la ley 8 de julio de 1860;
la cual pénsión se abonara á'los interesados, en coparticipa-
ción y sin necesidad de nueva deélaración en favor del que
Ilobreviva, per la Delegación de Hacienda de la provincia de
Valencia, á partir del 1.° abril próximo pllsado, feoha de
la IlOlicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real or-
den de 10 de'diciembre dé 1890 (D. O. núm. 277). '
De la de S. M.lo digo AV. E. para su .conocimiento y
demás eféctos." Dios guarde á V. E. muchos afíos_ Ma-
drId 21 de septiembre de 1898. .
OoRREA.
Sefior Oapi~á!1 general de Ya~llnci~.
SefiOl !~sidente de} CObSe~o Sllprem~ ~e 'Guerra y !,ar~a.,
Excmo. Sl.'.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Beina
Regente del Reino, confol.'mándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del mes actual,
. ha tenido á bien conceder á Ramón Moreno GaleÍi y su esposa
Mariana Guerrero lIoreno, padres de Avelino, soldado que
fuá del ejército de Ouba, la pensión"anual de-'182'50 pe!'e-'
tas, que les corresponde con'arreglo a la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; lá
cual pensión se abonara ~ los interesados, en coparticipa-
ción y sin necesidad de nuev~ declaracióp. en favor ael ~ue
sobreviva, por la Pagaduria de la <Júnta de Oiases Pasi?as;
á partir del 15 de junio próxim!l pasado, feph~'d~ la' solicitud.
pidiendo el beneficio, seglin·dispone la' real'or~en de 1Ó dé
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). - . . .0·.. - -'
De la de S. M. lo digo á V. lt. para su conocimie~toy
demás efectos. Dios guarde á V. E. 'muchos afios: 'Ma.
drid 21 de'septiembre de 1898.
OC""
OORREA
Sefíor Oapitán general de S~vil\a y Granada.
Sefio~ P.~tIJ!«;l~I,l:\~.Ml Oo.MPJ~ ~E~'.m$t 4t¡ i~o,~J:''' lIY~IA~:.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen SU nombre la Reina
Regente del Reino, confo~mándosl'l con lo expuesto pOf el~ ~ ..... ~. • ...... ' l ..... *-.~ ,. ~ -. _. l. _ '.' '-. ..l'!.
Vonsejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del meS actual,
JÍ~ ,t~nida' '!f. .~i,en conceder á Jósé' ~artín Ortiz y su 'es-
~~~ ~aria ~urfps I.\!lldán, :p~dres de Ftanci~co,' soldado
qu!, fije ~el ~j§rci~o de Ouba, la p~nsión ~npal de 182'50
pesetl;'s, que lea cor~~IlPond~ con arreglo á la ley de 15 de ju-
liq"~e 189? y't~rif!úi~~ún. 2 d~'i!')¡ de 'ffde JuÚo'de 1860;"1a
clu~l I>~nsiQp. se ab~:qa:rá f' I()s ir-teres~dos, en coparticipación
y sin necesid~d de nueva.(l§.chtrsQió:Q en favor dél' que' sobre-
Viv~,'p~r' i~ p~ie~fl~ió~ '~e'~~ci~n~á .~e.la' prov~ncia de
~:rll~~~a, *p~r* del 30 .de jpni,o pró~i~~ P~f3li'qo, fecha
~e la solicit~d pidie~d<? ~l ~~!ieficio, ~égU:n' dls'po~,e, l':l, re.al
orden de 10 de dicie~br~ ~e ~890 (~. O: 'n.úiñ,. ,277). '.
" De l~ «;1e S. M•. lo ~i~o á V.•E. p~~a sú'éonóo,hnientD y
demás efeQt0.s. Dios güarde á V. Jl.mU9hosafio.s~ 'Ma-
drid 21 de septiembre de 1898. - , -"" " ,"
:QIx~mo. ~r.: El ~~y (9-' D. $')!,~ ~ ~l;l ~~JP:9f~l~ ~
n~g~nt~ ~.~~ ~~i1]-~.; 'cW:)fo,r~,l!J;1\~c?s~ co,~\? ~~V,\lE(l3to J?¡0~ ~~
O~nsejo. S~P!f~~? ~e ~\ler~a y ~ª~j.~~5 ~~:m.~ 'stu'M, ~~
tenid9 á l}ieü ~,Q.nc.t:.~~r~. P.e,dro JiD¡léA'Z c,ot~QI}- Y ~u ~O§~
AnaTe..~s~ ~e,~~lfo, 't,,~be~! p'~.J;~~ ~l}~ ~u"J?¡, ~~~~a~o Q,1i\'fu~ del ~jé~9~t,o q,. O~b~,.~ J.~, JJ~1)!31ÓR- +,~utV: ~~ l~~,ª~ ;P.Met~~!
que le~ Qo.r:r~~'po;\;ld~ c.Q;9 ll¡rJ;~g10, ~ ~.~ t~~ ~,~: ~5d" j~~io d~
1896 Y. tari,~~ n~:JP' ~ ~.~ la ~~ ~d~j\llio.~~,18~2i ~~ ~ua~ l?P91
sión ~e a~@n,r~ ~i.o~ ln.tere,aa~oa, ~li', c?p~tf~p,~,óny ~l.n ~~­
cesídad de·n~,~y~.~.~~.I.~~,~f6~~n. f~Vl?~ d~1<:lu~ s~b~e,viva, ~~~ ,
la Pagaduria de 1l~ Junta de Of4ses PI'.,sivas, á pal.'tb: del 10
de mayo piÓximo~~asáeto, fech~~~ s~1i9~t,R-,~I>~di~~ld:O ~,~
beneficio, según: dispone la ieál orden de :10 de diciembre
de 1890 (D. o. ~ttm. 277), .. '~" ,,~.' :;. '.' .
De la de S. M: lo digo á V. ~. J?~F'\ l!u, ~p.n.~~iw,i~Q y
demAs efectos. Dios guarde á 11. E. muchos afios. Ma-
drid 21 de septiembre de 1898.
OoaBlu:,
Safior '(Japitán-genera]¡Qe fJejiUa. y: aruacla.·· . .. ,.
Sefiores Presidente del Gonsejo Supremo deGuwa '1 IhrIna
v, Oap,itán ~eneral d~ la p~i~e~a refiqD~ .
'-... r - - -1 ., . 4' .... .¡.:¡ • ,., •..• ,
:WXQJJMt.Sr.:· El Rey·(q. D. g.), yen su nombre la Reina" .v.~, éi .Si" "",•• :.:...<;':;..... ¡i., ,1... " .~.~ :. ':-.J.!'..L ::J~Reg~n~ cJ.e.~ Reino, conformándose mm 10 expuesto por el .. ,.~xcmo. ,~~.: .".8il~~y.(q~ ..D~J')' y':.~n ~~ ~,~n.'-pr~,!~ ~JP.~,
CO.lUl9'n 5.qpremo de G M i Regen~e de) ReInO, confotmán.l~'e con lo exnuesto PQ1,~
""" uma:v ar na en 5 del mes áétual O""'" ~r""""'-' &"Q'''''' .. ""i "'. ' '.' .ti .H .• ", , .~
.b.a WAi~ 4. biel1 OQPeed&r j. Jesé ·l!ardoSathfetJis JI' 'SU éS~' h?~~e~~ ti~~!!?-~ ....~,,:~~~~;t\ y; .~fPR!~>4e11,. ...~ ~eB' ~'*J- .
)pQS(l, P.a.ll1a PeUeJa.-Treeh,padres de Juan., $CYldado qtlEj'ftté'dél a ~ni~o ."1en c~nce?-~érá, Andrés..J\Jné9~.z Bí.~~eo y s1l. )sPQ~.
ejérJ¡lito¡ ~8. Cuba,.lapeuión anual de'1~2"50~fitaá que'les' sa .r~~el'~.,~a~~L~q,~en~!'J)~~~~S~~ .?:,eop:lip" !!9ld~d.o.}l1,l:e fqpoorr~iJ,ponde €lo1'1 arreglo z\ la le3' de. &de jlllio de 1-8ffÓ; facufU del eJér"~l~~ de_9~ba, la.pe~sión all;~a~ d~ 182'?O p.es~t,~, SIul{
penatÓl,l. se. Manará á- lolil.iateresaitfls, en: eo:flafti'cipación "\li . les.~or~espon?~•.c~~ .~r~,eglo ~ la l~y de .~5.•~~J~l!~ d~ \~~~.Y
Ileeesidad de nueva détluacoon en f.lfverd'el que sObrJ¡van tanta n.o ~ d~ la ~~ I~ de, jult?~e !~~Qi!~ .~ual ~l>ens!i~H se..abo;~
;por la Delegación d>eHacteBda de lt\-pra:vlncia de 'l'arra oiili" nará á los m~er.el!lados,<en ~opartlcl'paC\Ón YS,m.ne.c~sid{\d.~e
á partir del 1.° de juniu próximo pasado feoha d '1 g li' "~' n~eva.declaraclóll en favor ~el que,sobr'evivad?or la ~~l~gfl­
tud pidiendo el beneficio, segñn dispone i". real Ol.'~éa s: ~Ú oión de 1la~i~nda d~ Ja prdrincia de Sori~, 1\ plir~~r d~ 2~ de
de- diciembre de 1800 el}. O. núm. 277).' n e mayo próximop9¡sado, feoha tíe la solicitu~;pi4~e~doel ba-
De la de S. M. lo digo á V. E. para'Bu conotJbftlento y nefioio, según .dispo~e la l.'eal orden de 10de diciembre de
demás efectos. Dios guarde ái Y. 11. muah()(4 álios Ma 189Q.(D. O. .núlX!' 217). " '.,,' ,.".¡(·.~,;t ,.'r ,
drld 21 ¡Je ~tlptiembre de 1898. • - De la de S. M.lo digo á V. ~. ,p~a n~'t~R~.?cJm~~nto,Y
, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' afios. Ma-
OOBREA drid 21 de;sep'tiembre de 1898. .
CoBREA
Señ~~~?~pi~án, .. ~~~~r~\ ~~.,~~ap~~~.~_" .t. ;;.:......:.... ... 'M..., •••.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 liaría',
Sefiol.' Capitán general de Cataluña.
Safior Presldante del aÓDJeJo's'tÍpremó 'de'«iaé~,t~ y••~ri~••
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Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
CODsejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del mes actual, ha
tenido Abien conceder ti Domingo Bello Parad"la y su ea·
posá Jhliaila rgl~8ias'Viqueira, padres de Manuel,soldado que
fUá del ejército ueOuba, la pensión anual de 18~'50 pese·
tas, que les corresponde oon arreglo ti la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la d~-8 de julio de 1860; la oual
pensión se abonará á los interesados, en coparticiPación y
mn necesidad de nueva declaración en favor del que sobre·
viva, por la Dllleg&lión de Haoienda de la provincia de la Ca·
raña, á partir del 2~ G~ i~ni!l P~ó~jDlop~s.~~~ ftlcha (}~ ~l!o
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Diol guarde ti V. E. Dluchos afios. Mao.
drid 21 de septiembre de 1898.
Oo:a:aEA
..........~ .....
~of e~J?!~~~ ~~~~ral de tl~«~~~
6~fio& f.tmtl~p.~~ ~~ g~~q IjI~P.~'JP..9 dSl ~!~~ I 18~·
~...q. ~.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre 1& Reina
J:Wg~t~ q\ll~Ü!o, ~orU14ndO$ oon lo apnea por QI.Qoa..
~j9 §\l.Pi~~(ljl Quer~... y Marina $O 5 del ~es aotual, M t,e.
Qj~R i~_ge4~( t\ ""tle v~ .tiaéael ysu e.lilpoaa Vioea~
~~~.~~~~ de JO(lqu-ÍlhiOldado <¡ue fuá del ei4ro.
~ a" QqQ@, II ¡eWili~ tlUU& de 182'00~, que les oo·
n'"p'o»..~e ~.Q Irr~10 , \a ley de 15 de jl;Üi.o de 1896 y larifA
. núm. 2 de la de 8 de julio d.1~60;. 100. eWJJ p,ElXl¡IiliQn S$ QJ>ona.-
r4 '19M \~\e~.s-ª.dQIJ,J e~ QOl'arti(Jip;&o:~:Q y sin. uo.esidad dé
n~~va decl~a.oj.9.p eJ;l, f~vo~ del qu8 ~.brevlva, por la Del~
pclón de Hacienda de la provi~ia q~ no..qea, t\ parfu dtll
20 de mayo próximo pasado, fecha de la solicitud pidiendo
el beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (D. O. núm. 271).
D,~ l¡a de ~. ~. lp c;Ugo. á V. E. ~l'a au cOJloolmiento y
dem4s efectos. Di~, ~arde ti V. 11. J~).l'lQhQS años. Ma·
drid 21 de Ileptiembre de 1898.
COBREA
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Señor Oapitán general de Valenoia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra., MariDar(lllpitán general de la primera región.
RETIROS
Excmo. Sr.: El R&i (q. D. g.), Y. en su D;9mbre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo cón lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual, ha.
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber ptovi~ional que ae hiz() al capitán de Oaballería
D. Santiago Gonzt\lel Centeao, al concederle. el retirC? para
Valladolld, según real oraen:de ~f de julio último (D"O. núo.
Dlero 165); 'asignandole los 90 oontim","\s del sueldo de su em-
pleo,. ó sean 225 pesetas mensuales, que ;t0r BUB afio~ de fiel·
vicio le eorresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su' eo~oolmiento y
fines consiguiente!. Dios guarde á V. 1Il. muchos dos.
Madrid 21 de septiembre de 1898~
lbcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en eu nombre la Rei·
na Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por el
Consejo SU:Py~o' cle'Guerra y Marina en 6 del actual, ha te·
nido á bien confirmar. en definitiva. el señalamiento de ha-
ber provisional que se hizo al primer teniente de Carabine-
rbs D; Vioente de la- Pr_ GameJ'o, al.ooncederle el retiro
para Barcelona, según real orden de 22.de julio último
(D. O. núm. 162); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
. su empleo, ó sean 168'75 pesetas mensüales; que por sus
años de servicio le. corresponden.
De real orden lo digo t\ V. .m. para su conocimiento y
efeotOs oonsigUientes. Ulos guarde , V.!l. mucho. atio!.
Madrid 21 de íléptiembre de 18915.
CORREA.
,. Oapitán general de CataJuiia.
Sefio,L. •..tite del Consejo Supremo de euerra y Mulotl.
Sef?0~ rl~jQ"..
. ... ..•.
-Excmo. Sr.f En vistª del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 17 de diciembra úítimo,
in!truido al soldado que fué· del regimiento Infanteriade
Granada, herido en Ouba, José Serrano Bertos; y resultando
del dillttlmen emitido por la reunión médioo afecta. A la ter·
nera seoción de la Junta Conliultiva de Guerra, que el inte.
resado ha recobrado la utilidad para el servioio de las Brm(lS,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Bein.a Regente del Beh
no, de acuerdo con lo informado por el OonsejQ Supremo
. de Guerra y Marina en 5 del mea acblal, se ha servido des·
estiIJl8r dicha propuesta y disponer quet:leSEl en el percibo
de haberes como expectante á retiro; e;x;pidiéndoseie la li·
cencia abl5oluta, si bien se le deolara con preferente derecho
para ocupar los destinoit á que se oontr1:}8el aÑ. 9.° de la
ley de 8 de julio de 1860, en el que se halla cQmprendido;
conservando fuera de filas la pensión mensual de 7'50 pe~
setas, anexa á una cruz del Mérito MUitar que posee aon ee..
rícter vital¡~io,que habrá de satiefacérsele por la Delegación
de Hacienda. de Granada, d~sde q.ue cese de percibir h.abere~
en activo. .
De real ord~n lo Ililm ~ V. J~I, ~r,llo S'1- oQ{)Jloci~to y
demás efectos. ~ gpa;rd!! • V. ;m. m~ChQ!l ~~_ Ma-
drid 21 de septiembre de 1898.
OOBREA
Befíor Oapitán general de Jile~ y Granada.
Beñor~!'l Pr~~~den~e del Consejo .*lupremg ~~ Guer!_ y Marina
y .QapitáJ? ~~n~ral de la i.sla dé Cu;ba. .....
--~-
Ezemo. Sr.: !ln viBtl\ de:4t prop~ta de ~e.tir9 por m,.
iltil, formulada afaVOil' ~l spld.liliü,J d,~ 'b.!.'~alIón p1'Qv~l~aJ
tIe la Habanp, JQtlé ¡Gil ;:Sá.~el(; y l~lllMn4!l lc,ompr.9btlttJ.,O
111 estado aoturo :je ,m~W.Ii~~, e~ ~, ,(q. p! ~.), "l en .~.~
Domb¡06 la B~a~e~ 4eJ Rei~Ql \J¡e p.Qper!lf¡l ~on IQinf9r·
mado por el Consejo Supremo de Guerra 1 "flWma en 6 ,eJtl~
~eIl act~l, ;.~ ~ri7~4R 9.o.n~~r fl· im~,t¡lMflo ,el r~tiro
PMa 'il'&l'~cil~ (P'Q.~es), .cqn !W-je.c.iWl á }p,JI tuM~ ~.!"y 7. 11 4l'l
la ley de 8 de julio de 1860, ~¡gQ.áll.dolf> :fiIl ~~.~ ~el,1~~
de 38'0~ M~aa, y conservando fuera de filas la pensión de
7'50 pesetas correspondiente á una crul del Mérito Militar
de que se halla en ppsesión. Amba.s .oantidadee, Ó se~ la total
de 1.§'.Q~llele~" ~P.1~ JI.9 j1~,~f~9~r.~1P, llO~ ~!!o p.~~tW~~!4n
de Haoienda de OAceres, á partir de la fecha en qua cese
de percibir haberes como ~!.p~.fllante á retiro. .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
{i.!Ml.' &O~~., pj.o,s ªUNd.p ~ V· :W,. ~~~h9.~ !l:!i9s.
~tl,rJ4 ~~ .... , ~~~~9Jf}4.e UW,8!
MIGUELPo~A
B~fior O~pitán gen~ral de la isla de C!lba.
8eño~s Pteaid,ente «lel ~opaeJ.Q SupJ'~ l!q ~uer,~ y .a~a
y Gapitán general tIe l.lil p~im~ra ,etJóp..
Ex,cmo.Sr-:= :mnvisfia l\e la pr~Wll!ltade ;reti~o po~ in-
\\fiilque ~ió V. E •.á ,~te l\fipi$terio .~'" ~.~ .(J,9 jv.l;l~o 1I8
1896, formulada á favor del.sol4;l~dR ,~l ,pdIU,er bat.a~óp. dEll
regimfep,~Q J.p;fantería de Tetuán nÚIJl. 45 José Moya López,
natural de :Etellin (Albacete); J resultando del dictamen
emitido por la reunión médica afecta a la tercera s€cciónjie .
la ¡q~ CO~uJ#VA,de·Gl~J:'a, q:wa ,el in~ere~.~~o.,ha ~cá;;:
brado la ntilidad para el servicio de las armllS, el Rey
"" .(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente de! Reino, de
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al .la
scuerllo con lo informado por elD~j9 Sl¡lPleql.O ,~e ~ue.
rra y Marina,en ó del mes act\lal,se pi fi~ryi!lo je.Se,~t.imM
dicha prOp101eeta y disponer que 6ese~ ~l ~c.i.bo d,e .~~~
rea COl;IlO 8;x.peo~te .4 r~tiroJ eltpjdié~(J,~.e la J¡~nc4Wl.
Boluta, si biep. ~e le deolar~ (Jon p1<ff~r~nt:e dert1Cho pa/.'~
ocupar los des.~~Q~ªq~~ s!, oont~ae e~ ~1t. 9,.0 de .180 ley .,
8 de julio !le 1~60, ~ eJ .qv.e Be h,~ja ~o~;r.6l~@.
D8re~01d~loji~9AV.~. par~ §~ ~~,.
demás,efQos. Dios g~lg~ • V! 1l.~QB 4~qs~ ~p
drid 21 de se~~e~}~~_
.~ ,,(J(mBEJ\.
Se.fi.Q}~ Q¡¡.pitén $~:g.er~ de la isla d" Cuba.
Safiores Presid~t4aAel ~.~eJ9 4WP9A9~~y~
y Oa.pi.t\\n general de 1", ~rcerJ ~p6•.
Excmo. Sr.: En vista de 11\ propuesta de retiro por in-
util formulada á favor d.el soldado del primer batallón del
regimiento Infantería de AragéB, dia.eBe distrito, Mariano Ar·
guilél\omeo; y resultando comprobado BU elltado aotual de
inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Be·
gente del R&ino, deoouetdo .con l.o1n1:ormado par.el Oonsejo
Supremo tle Guerra y Marina en fi ilel mes actual, se ha
servido coneeder al· interesado el tetiiro para 'Zarag~a,oon
sujeción mI 8ft. 1." de k le-y da 8 de jlllio de 1660; asignán.:
dale el 'haber meniual de 22'00 pesetas, '0llya 1l6nMad ba-
brá d. ·satisiaoorsele,por da De~8oién de Haoienda de di.
cha provincia, B. partir de la feoha -es. ·qu.e <le1!H3 de perclbil
h&beres oomoexPJIlctante.á retiro.
De real orden: :10 digo ·á 'V•.m. ,ara ll!ICl ~imiento '1
demás efectos. Dros guarde 1\ V. !l. mU&llM afi:9S. JIe·
drii 21 de septiem¡bre ie 19s9.
~;IGU)!D.:.Q>1UU\l4
Sefior Oapitán general de la isla de ~.
8e~ores 'P~esid.ente del ~nsejoSupremo de Guerra '1 IiU'lna
y Oapitán general de la· quinta r~ión.
l\l~~~o, S~!.: ;vJn vil!t~ 4e J.e, proplWSt. qe 1~trQ por 10.-
útil, formulada 1\ favor del soldado del batallón provisional
de la Habana Benito Cordón Duarte¡ y resultando oomproba·
d9 ~u e.1!~.. ¡~9 ~<'.t~~.l ~~~nu!ili.~~, ~~ ~y (q!p. ~.)., 1 ~n
~. ~o~r~ l, J!~in~ ~~~~~~~ ~~l ~~no.,·4e ~?t1~r~~·~~~ l~
l~~Q:f~~O ~9>r ~1 90.J1~e¡0 ,8EPr'e:~!l de Guerra '1 ~aÍ'lna~l1
6 ·~W ~e~ ~~t!i\"l, ~~ ;Ii~ ~llr!~~o oOnc,e4é~ &.1 'ir#6r~~o ~
r~t~ro par~ 1V~~e~~ra (~a~rld), cQD. s'~jtlC!ÓIi á loa iirfloulOl!
1.! Y7.° ~~ 1~ ~ey g.e ~ 4e julio de 18~l 811iglilÍndoldel ha-
be~ J;I,l.e.n~uaI4.e ~2'50 pesetas, y cOliservando fuera de filAS
1", pen~Jó,i;l.~~ 2~~ pesetas correspondiente á 'una cruz del
~érit9 ),Ali,4\r !le que se haBa en posesión. Ambascantida~
de~, ó ~el;l. la ~total de ~5 'pesetas;1labl'á de satrisfacérsele¡ pór
1(\ Pagaduda (le l~ JW1ta deClasel! Pasivas, ¡, partirdá la
~!3(l)laen que '(ll¡lse de p~ré1bir haberes como expectantei
r~ijro~ ' ..~ , . / . ,-
De real orden.. lo digo á V. D. para iU conoclmieDto '1
demás ,ef.~s.tos.. Dios guarde á· V. E. muchos aftos•. , !fa~
dr~ 21 ~ septiemb'r~ de 1898. .; ,
MIGUEL CoJUmA
.' . .' :,J, ".' p"
'lletior Oapitán general de la lala de Cuba. .
Sefiores Presidente del Consejo Sapremo de G.etra y Barlaa,
y Oapttán~enelal de la.primon. re$ló~. .. ,,-.. - .





Relación que se cita
NOllIBRES
Excrno.Sr.: En vista del resultado de los exámenes
que hantenido lugar en Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen s~ no.m-
bre la Reina Regente dEil Reino, se ha servido nomhrar
alumnos del Oolegio de la Guardia Oivil, á los 19 aspirantes
apr.obadol3 que fi~uran en la siguiente relación, queprinci-
pia con el sargento Santillg!t ~ece..ra Abadía y ter.mina con
elC1\bo AntónÍó Artola Valero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor...
0ircular. ~xcp1o. Sr•.: H~p~lldo ~~r,Elqid!,! E~!l .tecp.!.3
del corriente, el director del CoI~gio l!,:\!ticnJ.a~ c!~ C~~~~I ~!­
tul~d.q e Instituciól.l 4.6 6J;lseñanzB:~, seis plsz!l!l ~rat~it.~!:l de
alumno externo pa!& lq~ hu~rfAnos ~.~ militares ~e .lJ\s r~~ep.­
tes campatias, el Rey (q. D. g.), Y ,~n .~.';l .t:\0P.";1.b!e ,la »e~!la
Regente del Reino, se ha servidollceptar dicho ofrecimiento
y disponer se den las gracias en su real nombre al referido
direc.to~ D.~el~p, por .su generaso f4¡sprenwmien~ ~
favor de los huérfanos de la guerra; debiendó los que estén
en estas oondioiones y aspiren á las indicadas plazas, solici·
tarlo de S. M., remitiendo sus instancias á lá Seoción de
Instrucción.y Reclutamien~o'de este Ministerio á la mayor
brevedad, á fin de poder ser matrioulados en el curso aca·
démico aotual. .
J?e real orden 10 digo á V',E. para sn ·oonocimiento y
demás ef;;;ctos. Dios guarde á V. Bl. muchos años. Ma-
drid 21 de septiembre de 1898.' •
D. Francisco Ortega Granés •. Academia Arteaga y Tortosa, Gra-
. nada.·
» José Pineda Montoya••.•• Co~~io .I;lel Cardenal Cisneros, Ma-
drid.
) Elías Ramos Fernández.•• Academia Lara-Pardo, íd.
) Carlos Guzmán Palanca•.• Academia Sidro, íd.
) Luis Guzmán FalJl,nca •••• Colegio de San Francisco de Asís,
ídem.
» Fedro NavarroVillanueva. RR. :PP.·Escolapios, Pamplona.
) Ildeionlilo N!\v.arrQ Villa.-
nueva .... , •.•••• , •.• ,. Idem,
l) Carlo¡¡¡ Rodri¡¡;q.ez dél POzo. ~cadl¡mil,\ de D.1&oncio Ródrígnez,
. 14~d~~Q.. . .
) SecundinoSerrªuo Baln:¡.l;I' .
seda ....... '. ~., .. , .,. Acade:rp.i.l!, Larl\-PlJ,rdo. id:' .
» Artur.o Llull y li'.edriani ••• C41egio Q.eSl¡.n 4.n.tpJ;l.io· dEl" l'a<Jua,
Cádiz. .
) José Llull y li'~dri~ni••• t .• Id~m.
» Erneato Migue~... ·, ... , ••IAcademia ~net, ~g,drl4..
) José Férnán.·d~ ~.ava~rQ•• Idem CívicO_mil~t~r~ C~¡:4banchl.~J,
» Angel.GatCí3. y GMCí.a Die,}ColegiQ dé 1a prov~Qe':l(~i~ ..·Valbld~
go •• ., ••. ".,; .. : lO ••• " " •• • lid.
» Luis P~tor CoU ..... '" .1Colegio deS~n Jpsé, ~r1d.
» Carlos Lapr~ta ;Rodr.ígu.~. Academi~ de Al,as~ T?Ie4o.
) José M. Jti~delanD.u~llY•• Colegio de Gu~dp.~)ara., Gt1adªJ~"jara.
l) Ultano Kindelall Duany •• Academia G.aJ).tier, id.
l> Victo): lV,lartí¡iez'fl~anea·s. Idem qa¡:pía. :Ml¡.y¡¡,yo,yalladoU4.
, Luis Alvarez Sotomayor y .
. SoJ;omayor••.••••.••••• I<len:¡. Pívico :militar, Carabancb.el,
» Jpan López Ridocci.•.•. " l!Jem Lacalle, :¡.I[adrili.
;J} Manuel Trollcoso Barba... Idem Ollero, Sevilla.
) Carlos Artigas y Lima .••• Colegio de San Millán, Madrid.
'» Juan Ramón Ibáfiez •••••. Academia Cebollino, id.
» Luis González Amor .•••.• ldem García Mayayo, Valladolid.
» Leopoldo TroncoBo Barba. RE. P? Escolapios, Sevilla.
D.a. Matilde Bordas Hortelano Asociación de Funcionarios civiles,
Madrid.
.. ~Madi:~d-2idese¡ltTéinbie de 1898:
~.
Bxomo. Sr.: Envis~ de la propuesta de retiro por in-
útil, formul¡¡da Afavor del soldado del batallón provisional
cie la B:abana FrlPlciaeollañoz Romero, natural de Tarifa (Cá.
jiz); y :resultando del diotamen emitido por la reunión mé-
dica afecta á la tercera Sección de la Junta Consultin da
Guerra, que~l inter8Sado ha recobrado la utilidad para el
~nicio de la armas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre 1"
Reina Regente del Reino, de acuerdo con ~o informa,4p por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mes ac·
tual, se ha servido desestimar dicha propueBta y disponer •
qlleoea.e en el percibo de haberes como expectante á retiro, .
expidiéndosele la licencia absoluta, si bien se le declara con
preferente dereoho para ocupar los destinos á que se contrae
el f!.rt. 9.0 ~e la ley de 8 de julio d~ 1860, en el que se halla
oqmprendido; cOQservan(}o fuera de filas la pensión de 7'50
pesews, pnexa .á una ~rqz ~el Méritp Militar que po~~e de
barbeter vit§licjo, q~~ hab~á ~e s.s¡~i13fp.cérsele,po~ la. Delega-
ción de Hacienda de Cádiz, IÍ partir~de la feqpa e!l qUE! cese
de percibir haberes.
De rea~ arde!! 19 djgo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guard!3 al V. E. muc~os años. Madrid
21 de septiembre de 1898.
8etior Oapitán general de .castilla la Viejá.
Betior Director general de ~~j!J~ro••
MIGUEL CORREA
Sefior CapiMn general de la. isla de Cuba.
Setiores Presidente del Consejo. Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de la segunda región.
~J:C~P: ~!.: J!:9 v!~t!!le !a insta!:~~ 9ue ~t¡.r~ó V: ;ID. ~
~t~MJni~e~jp ~p. .27 tie j~!i9 lÍlt~J!lo, pr~ffi~vüJ.a pl?~ e.1 c~­
f*piP!l~~ Je!irllllo fe~!,o dpO~O~~!~~~1 ~n ,~ql~~!tp.d !i~ m~'
~r!,!> ª~ 1e#.r91!'! ~~y (q. D! g.), Y eq..!>~ JJJ?Ir!P.fe la Reina Re·
~~t~ ,ª~1 ~e~pQ, de !\~~erdó con lo inf()1~~9lO~ el Di~~c- .
!qr g~~~I!1 p'e ª~9R~ ~!!~tit9~O,!l~ ~~ !3.enif!~ ,..~a.~stÍJ:n~r ~~
petlclón;del interesado, por carecer de derecho á lo que so-
!!cU!,~ . ..,
p'e r~,. ~!dep. .#J ~dig() ~ y. ,!,J•. para .~~ ~gn.oaiJXtieQ~oy
aémás efectos. Dios gua~~~ /J, Y: }!l. ~!l~!l~ ~~0!3' ~-
dríd 21 de septiembre de 1898. .
CORREA.
~~Qgfº~ DlJ INS'r,¡tIT.C~ION t.~~q1t~A.~;O
~~;A1?~M.I:AS y .!:J<?~EGIO$
Circu!ar. E~cmo. Sr.: ;IDn vista oe lo ,propuesto por el
p,..esidentede Ja Asociación benéfica escolar.de.:hu,érfanos, el
~y(q. D~ g.),y en su nómbre la Beina Regente delReino,
ha tenido á bien disponer que los huérfanos que figuran
,en la siguiente relación, que prinoipia oon D. Francisco
Ortega Granés y termina con D.a;llt'atüde ,Borda. Hortelano,
~sen Arecibir instrucqi.ón gratuita á los centros partícula-
.:teil d..e ensej'ia;nza que se designan.
De .~e.l ord~n ¡o c1igo V. E. para ~u conocimiento y
de:m,ás efe(.l~os. Pios. guarde ~ V. »J. :muchos afias. Ma-
drid 21 d;e ~ptjet.npre ~~ .1&98.
OORREA
Sefior....
© Ministerio de Defensa




demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma- iBadajol, al comandante de la Zona D. Pedro Prada Focilesf
tlrid 21 de septiembre de 1898. ' {lilSando en aquel cargo el de igual clase D. Isidoro lIuro
OORREA. IContraras, el cual quedará dasempefiando el cargo de Tocal
en dicha Comisión interinamente y hasta que se incorporen
Se[or Direotor general de la Guardia Civil. , los jefes de plantilla destinados, según V. E. propuso en BU
Señores Oapitanes generales de ~a isla de Cuba y de la prime· oomunicación de 6 del actual. ' ,
ra región.' Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·




, Sefior Capitán general de Castilla la BReva y Extremadura.
:Sargento. Bón. de Asturias••• , ••• Santiago Becerra. Abadía.
Otro••.••• Idem Isabel la Católica. Rafáél :palma Argote.
Otro•..•• PróVil'lfonald6laHa1:íana Antonio Berea Bejarano.
Otro••• " Bón. de Ferrocartilés; •• Miguel Gil Domingo.
Otro Reg. de Mallorca Jósé Martín Vivas.
Otro BÓ,n. de Telégrafos Federico Sancüo Casado.
Otro••••• Reg. Oab.ll,Pto.Principe. Julio Castel1ón Zayas.
Otro ••••• Bón. de Cuenca ••••.••• MiguelAñor Ruiz.
Otro••••• Bón. prod. dE.\ la ~á'!J~ná Emilio Gil <lel Reld.
Otro ••••• Ideni. de Tarifa•••.. '•••• EMaldo Vera Aguilera.
Otro•••.. Reg. de Bailén: •.••.•.• IsidrO,Arce Casado.'
Cabo ;... Idám: de San Quintín. " Isidoro Lópe'z de Haro.
Otro•.••• ldem del Rey.•..• ~ •••• Félix Ferhández Escudero.
Otro. • . •• BÓn. de ChiCIana. •• •• .• Agustín Pifiol Riera.' -..
Qtrg. , . .• Ide~. del Cástilla . ~ • • ••• Miguel Saura Sánchez.
Otro ••••. Guardia CiviL ...• ; •.•• Antonio Luna Carné.
Otro ••••• Bón. de Telégrafos ••••• Antonio ;rg19sias Muñ9z.
Otro••••• Reg.del ,R~y .••••••.•. Fi¡,usto Andr~fil Aliaga.
Otro••••• Bón. de Telégrafos ••• ;. An!onio Artala Varero.
Madrid 21' de septiembre de 1898.
....... ,
PESTINOS
Excmo. Sr.: El Réy (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
'na Regente del Reino, E61 ha,~erv(~do nombrar vicepre!!14ente
de la Oomisión mixta de reclutamiento de CAceras al coronel
de la Zona d~ dicho punto D. Juan Bedigor Olivar, cesando
'" que Jo desempefiaba interinamente, de igual clase, D. Fran-
'Cisco Bernándea: Paoheoo J Pavón, según V. E.propuso ,en
¡¡IU escrito. de 6 del corriente.
. De real ,ord,!ln~o,c;\igo á V" E. para su conocimiento. y
daQlás efectgs.DiQs:.guarde á V~ E. DJu(lhosª~os. Ma.
~rtd;2;L d.e;sepij~b:rEÚ~el§98.
1.0QIm1llA
Sefíor-va~táii'general-'de GastIDa1a Nuft'a :flldremadura.
..1_;..... e'
• ExCm.04 Sr.: .E~ Rey-(q. D. g.), yen au.. nombre. la. Rei..
na.Regente del Beino, se haservido.nomhrar oJicial.m~yor
de la Comisión mixta de reclutamiento de Jaén" al coman.
d~nte D.•anual Viné Ruiz,; y aprobar el nombramiento de
delegado de su autoridad á favor del deignal clase D.Mar-
celino Flores, según V. E. propUllO en su cemunicaci6n de 6
del corriGlnte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien10'JY
demás efectos. Dios guarde á V• .m. muchos afias. Ma.
drid 21 de septiembre de 1898.
Co:aBBÁ
~ .... ,.. )
Befiol' Capitán general de Sevilla y ,Granada.
"-
....; ...,.~:
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g')f y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien,nombrar dEl legado
de su autoridad en la Comisión mixta 'de r.ec,lutamiento de
© Ministerio de Defensa
,Excm.o. ,Sr.: ',El. R,~y (q. D.,g:)"Yne.n:!lUlllwpb,p:J,a.~~~­
~a Regente d.~l Rehlo, ~e ha seJVl,do n?D).p~ar ,Y~9:al, f!.e !a
Oomi~iÓñ.mIxta .de ~~C~U~l'D;lit;lntod.e la,:provi,l?tcja C;¡e.~a:y;~·
rra, al médicá 'mayor del1;[(jspital .•militq.r Aa ,~Im~gs p,,~n
Ceferino Rives Forner.
De real ,o~den¡ lo digo á V. E. p!,ra.. su _9Q~9cl~el;\.t~ y
efectos consiguien~es. PioE! guarde, á .V.~. m~W\1ºs J\fi~s.
Madrid 21 de septiembre de 1898.
OOlmEA
Sefior Oapitán general de~Drgos,.'Navarray.Vasoongadas.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Enrique Cortés Sánohez, natural y 'Vecino de Granada, reclu-ta del actual reemplazo, en .solicitud de que se le autorice
para poder contraer matrimonio, el Rey (q. D. g.), Yen SU
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servi~ negar al
reourrente su petioión, cpn arreglo al ~rt. 12 de la ley y por
no haber,precepto alguno en' ,~ll~ q~e ,p.\lce4a, f~voJ;~9~r la
concesión. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde!á V. m. mucl].os ~fíos.
Madrid 21 de septiembre de ¡8Q8.
OORREA.
REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Oircular.'Exomo: Si;: "'En -vl'áta de la -cóiñunióáilión
que dirigió á este Ministerio en 6 del mes actual el Capitán
gener$l de Oastilla la N'ueva y Extremsdura l á la que acom-
pafiaba copia de la que cursó~á au·8.utorMád la00misión
mixta de rreclutnmleBto :de< estapróv'inoi:a,' cónsu1táitdo lli
daben. sel'· admitidas'y 'tramitádas-'POI" diltha- corporación-las
excepciones comprendidas en'el cRso10'de} al't.87de 181'61
de reclutamiento vigente, sobl'tlYenid'ás'y odgintidaEFpor la
ineo)!pol'acÍÓn: a,' <filas 8.e los soldadtlf:f extledé1'lteÍl-decitípO'del
reemplazo de 1897, el Rey (q. D. g.),'y en su 'no:rnbre ta
Reina Regente del Reino, ha·tenldo á bien"disponer se ob-
serve, en todas aus·pal'tea la l real Orden {le "29 'de'abril do
1896 (O. ·L. núm. 113), dictadapotel'Ministerio ';de :laGo-
bernación. Es asimismo la voluntad de S.'M:., que la presen-
te diap.osición sea aplicable de igual modo por las demáS
Comisiones mixtas de reolutamiento. , .:
De real orden lo digo á V. E. PIH'~ sll ~!lnpcimi,~~O Y
" ; -<..t J. ". ., ~.. ..." •
D~ O. núÍ:n. 2f1
-





~. ~G 1 * ...
Señor Capitán general. de Castilla. la Vieja:
~
Excmo. Sr.: En vista. de la, inat~ncia promovida por
J08é Barrios Salinas, vecino de eBa capital, calle de Baena nú·
mero 6, en solicitud de que see:ldma del servicio militar ac-
tivo,á su hijo José Barrio! Fernández, el Rey'(q. D.g:), yen
su nombre la Reina Regente, del Beino, 'de acuerdo con Jo
inforinado por la Oomisión mixta de reclutamiento de la
indicada provinoia, se ha 'servido 'desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para -su conocimiento y
demás efectos. mós guarde á,' V. E~ muchos años. Ma·
drid· 21' de septiembre de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Couso Madrigal, vecino de Muelas de los Caballeros
(zamora), ensolioitud·de que se exima del servicio militar
activo á BU hijo Angel Oouso Losada, el ~ey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido deses-
timar dioha petición, con arreglo;' lo preTenido en el ar-
ticulo 137 de la ley de reclutamiento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde' á Ti". E. muchos años.
Madrid 21 de septiembre de 1898.
.' SeíÍOl' Oapitán ganetal dé 'SevIDa yG~añada.
SlaOIÓN, DE, 'tTLT:BAKta-
mf8'turoS'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Bei-
na'Regente del Reino, ha tenido é, bien resolver que aloa je-
fes y oficiales que figuran en la siguiente relación, que prin-
cipia con D. J\ta'fi'Dtib61i. Andrés-y termitJ,a' cOll'D. 'Manuel Pé·
rez Goyanes, se les considere comprendidos en la real orden
circular de 26 de agosto último (D. O. núm. 189); siendo,
en consecuencia, altas en la Península.
Odreal orden ló' diglf á \1'. E. pata' su conocimiento y
detfuis efectos; Oitis gUarda' a'v. HI'. mucihba afios~' M'¡:'
dÍ'Íd 21 de sepUgriíbrade '1898.
MXGUEL OORREA
. Safior Oapitán general de la isla de Cuba.
Sefiores Capitanes generales de las ragiones é islas Baleares,
Canarias y Puerto Rico, Oomandante general de Ceuta.
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador
de pagos de Gllerra.
OORREA
SUELDOS, HABERES 'Y GRATIFICACIONES
En vista de la propuesto por V. S. con. fecha 11 del ca-
, rriente, el Rey "(<1; D: g.), yeíí'sú 'nombre 'la Reina Regente
del Reino, se ha servido conceder la gratificación anual da
1.500 pesetas, al teniente coronel D.1'ficólás Ugarte y Gutié::
rrez~ nombrado segundo jefe de esá. academia por real orded
, de 2~ dé agosto ülti1Xlo (D. O. nün:i. 190), con arreglo á lo
Excmo. Sr.: En vista de' la inst'ancia proinovida por· 1dispuesto en la rei\l orden. dé 13 de .octUbre dé,lSgS{C. ~. rid..
Eduardo Suárez SáDohez, vecino de Málaga, calle de Eslava rnero-390); debietldo empezar á disfrutar dicha gratificacióil
número 8, en solicitud de queJse exceptúe del servicio' mi.' .ái"partir' de V) de'l actual.
litar activo á su hijo Eduardo S'tUilez y Sáiioli¡jz~ elRay (qbe ',. D~ 're~'~:~llén:l? ,digo:á" v." S; llar~~'su c¡~?~~ieñí9:f
Dios güarde), y- en sir nombré la Reina Regente delRfline, , 'demasefectoe. DIOS guarde a v. S. mhclios afios. Ma-
~eniendo en cuenta que se litilía juatificada la, existencia en.. driu2i de septieh1bre <161898.
filas de-suhe~ó'Jtlsé~ se'na servido aooeder á· dioha'pl!rJ' Oomuu.
tición, debiendo pasar a la'li11iuación'dtfr'Emltttirdondioiotíal . Séfiot Difectardé'la AlJltdenrtl'lo'de Iilgéiiier~$.
en el plazo que determhi,ii él, arto 126áe la' ley dé reoluta- l Señores Capitanés generales de la quinta x'egión y Ordenador
miento vigente. de pagos de Ouerra.
De real orden lo digo a V.' E. para su conocimiento y
efeiit6tcótislgmeÍlt'éá:' Diós'gUlll'de'á' V'."X; ItlUlJ110S" afida:¡'
Madrid 21 de septiembre de 1898.
OommA
Sefior Oapitán generai de Sevilla y Granada.
Excmo. Sr.: En vista de la,instancia, promovida pO'r
AdHa:iiIi'Glrmay"OUbíUoces, vécina de Madrid, calle d~l Am·
paro núm. 57, en solicitud de que se' exima del serviéio mi-
litar activo á BU hijo Juan Ooghen y ~arcia,el Rey (que
Dios guarde), y ·en su nombre la Reina.Begente delRaino;
se ha servido disponer que la interel!lada se'atenga á·lo re-
sueltó"éh ré81 orden dé 26 de'agósto último (D. o; n\im; 190).
De real orden lo digo á V. :ID. para su, conocimiento y
efectos consiguientes. Dios: gU~rde á V:lll. múchos afios.
Madrid 21 de septiembre de 1898.
OORREA
Señor CaPitán general'de Ca-frtilla la Nueva- y.Extremadul'a.
,:t.
Sefior Oapitán general de SeviUá y Granada.
~CJ:nO. St.: En vi~ta de la comuniCllción que dirigió á
elite Minililtel'io' en' 6 del mes adt\lal lll- Oo:í:nisión mixta de
ié'ól1itaÍXÜento deOádiz, manifestandd haber acordado de·
clarar excluido totalmente del 'servicio militar al mozo Sal-
'Vador Fernández Martines, por el cupo de dicha capital, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina'Begenttrdel Reino,
~a tenido á bien disponer se outrlplimente el acuerd\j'de la
CItada corporación.
De real orden lo digo á V. E. para IiU conocimiento y
efectos consiguiebt'es. Dios' guai'de¡ á V. E~ mtichÓfi! afioá;
Madrid 21 de septiembre de 1898.
OORREA
&fío~ Oapitán genera! de Sevilla y GrADada. .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Jose Duo Ollesada,~vecino:de.Cazorla:(Jaén), en solicitud de
que se disponga la baja en filas de sU'hijo'Agustin Duo To·
rres, el Bey (q. D. g.), Y en su nombre Hf Beina Regente
del Reino, ha tenido Ji bien disponer se entere: al interesado
de lo prevenido en el arto 150 de la ley de reclutamiento vi·
gent~: '
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y:,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muclios afias. Ma.
drid 21 de septiembre de 1898;
Safior. "'!" .;"
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios., Milo·
drid 21 de septiembre de 1898.
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Comandante •••••••••• D. Juan Dobón Andrés .
Capitán. •• • • . • • • • . • .. :t Miguel Garcés de los Fayos •.••••.•••••••••
Otro ••.•• ~ • • • • • • • . • •• :t Timoteo Alonso Péi'Elz••.•••.•.••••.•••••.•
Otro.. ••. •• ••. .•••• •• :t Francisco Rodriguez del Castmo Salas •••.•.
Otro. • • • • • • • . . • • • • ••. :t Eulogio Collneiro Ferreiro. • • • • • • • . . • • • • • •.' •
Otro , »Ja.ci.n~o González V:arga~ •••••••••••••.•••• ,\con licencia por enfermoa.
Otro E. R. »EmllIo Ventura Bhnettl... •••• ••• •• • • •• .
2.0 Teniente E. R•••• : " Gabriel Carrillo Fral!l.ce •.••••.••••••.•••.•.
Otro....... • . •. .• . • .• :t José RI/ldriguez Folgueira.... ••• .• • . ••••••. .
Otro.......... .•••... :t Luis H-ernández Gómez......... ••••••••.•• .
Infantería••••.•• Otr'?.............. .• :t Lucio Ramirez Fernández .
Capitán. • . . •. • ••.•••• :t Lorenzo Aguado Gil • , ~"••••
Otro ..• • • • • • . . • . • • • . •• :t Anrelio Centeno Negrete ó •• ; •
lOtro ~ .•••••. ~ •••• .-. •• :t Rafael Eohevarria Ruiz ••• '•••••••••••••••.
Primer teniente. •• •••• :t Alfonso Useleti López •••••••••••••••••••••
Otro. • . • • • • • • • • . • • • •. »Pablo Lorenzo Acuña .
otro de la E. R.. • •. ••• :t Juan Pastor Lledó•••••••••••••••••••••••• En expeotación de embarco.
Otro. • •••• •• •• ••••• •• »Juan Becerra Ferrera.~"•••••••••••••••••••.
Otro... •••••••. • ••••• »Juan Palomino Mufi.n~ •••••••••••••••••.•• ~
Otro. • . • • • • • • • . • • • . •• :t Angel Prieto Gutiérrez ••• ~ .•••••••••••••••
Segundo teniente.. • • •• :t Manuel Paz Venega!!i ••••••••.••.•.••••••.•
Musico mayor....... •• »José Margarit Serra... •.•••• . ••• • •••.• • ••• .
lcaPitán. • . • .. • .. .. . •. :t Pedro Ponce de León....... ; ...... ~ ....... Oon lieeooia por enfermo.Otro E. R. ••••••.••.• :t Manuel Fernándel Silvestre .••••••••••••••• Idem. .Caballería •••••• 2. 0 Teniente Il. R. •••. :t José Suárez Gótnez.••••.•• , ••..••••.•.•••. Idem.Otro. • • • • • • • • • • • • • • •• ~ Juan del Valle Serrano•.••••••••.••••••••• Idem.otro. .••.••.••...•••• :t Leandro Montes Iglesias•.••...••••••••.••• En expectación de flrnbarco.
Arttlieria.•.••••• Comandante.......... :t Francisco Cerón Cuervo.•..•••••••••••••••• Idern.
Idem.••• , • • • • • •• Capitán.............. :t Rafael reasi Ransomé ••••••••••••••••••••• Idem.
IL!~enieros •.••.• 2.° Tenienta E. R. •••. :t Rafael Serrano Corona •••••••••••• ; •••.••• Con liceneia por enfermo.
Idem ••••••••••• Capitán.............. :t Miguel Gómez Tortoaa ••.••••••••••••••••.
Ádmón. Militar.. Ofioial 1.0. • • .• •••••. :t Florencio Lassa Nuño•••.• , •••••••••••••••
tdem • • • • • • • . • .• Otro................. :t Juan Martin de Diego••••.••••••••••••••••
Idem ••.•..••..• Otro................. »Antonio Sánchez enervQ En expec~c'¡ónde embarco.
Sanidad Militar •• MéditJo JílayClr •••••••• ~ Luis Marti Lis.••.•.••••••••••••••••••••••
Idem ••.•• Ii ••••• Otro 2. o ••••••••••••• »Primo Torner Martinez .
Idem ••••.••••.. Otro................. :t Dionisia Tato Fernández••••.••••••••.•..••
Veterin.a Militar. Veterinario 2.0 :t Tomás Co10mo Masón ; Cón licencia .por enfermó.
Cuerpo Juddico•• Teniente auditor de s.a. :t Juan Camin Angulo •••••••••••••••••.••.. En exp-eotaC'ióll de embarco.
Guardia Civil •••• 2.° Teniente·E. R. •••• »Miguel Paz Fiol ••.•••.•••••••••..•••••••• ldém.
Idem ••.•••••••• Otro................. :t Luill Alonso Velaaoo , ••••• COlll~eenciapor enfermÓ.
Infantería Marinll Otro. •.•.•••.••••.• .. »Manuel López Lagé••......••• ;.•••••••.••• Idem.
Idem •• ,. • • • • • •• Otro................. :t José López Lópe~. • • • . • • • • • • • • • • . • . •• • • . •• ldem.
Puerto Rico
Admón. Militar.. Oficial 1.0 D. Manuel Pérez Goyanes En expectación de.embu.rco.
Madrid 21 de septiembte de lsgS.
. ..-
ti? , $ $ , t
COBREA
w
IIOotóN DI ASI1Nl'OS GE:NZU1..IS
REOOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su escrito de 12 del mea actual, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido 6 bien conceder al coronel graduado, teniente co·
ronel de Artillería, profesor de ese centro~ D. Leoncio Mas y
Zaldú.a, la Cruz de 2.80 clase del Mérito Militar con distinti·
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vo blanco 1 pasadQt DlJplilllial 4el pr.l)!eaoradó~ por háber
cumplido en el ejei.llició de su ea-rgo el plalP dé culltJó Uolr
liefía-Iado en el arto 4.0 del reál decrete de 4: de abril de 1888
(O. L. núm.12S).
De la de S. M. lo digo á. V. E. para IRU eonoeimietrtD ,
demás efectos. Dios r;uarde á V. !l. mllehClla dos. Ma-
drid 21 d~ septiembre de 1898.
Sefíores Director de la E:souela Superior de GI1orra.
Do' O. mita. 211. 23 septiembie 189& 1881
.,. t_ .,..,.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido Abien conceder al oficial
primero del Cuerpo AdtninistratiTo del Ejército, profesor de
la Academia del mismo, D. Cesáreo Olavarria Martines, la
oruz de 1.• clase del Mérito Militar con distintivo blanco y
pasador especial del profesoládo, por haber oumplido en el
ejercicio de su cargo eÍ plazo sefialado en el arto 8.0 del re·
glamento orgAnico para las academiaé mima~es, aprobado
por real decreto de 27 de octubre del año próximo pasado
(O. L. núm. 281).
De orden de B. M. 10 digo al V. E. para su conoc1nrlento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de septiembre de 1898.
COBBBA
Se110r Capitán general de CasüiJ.a la Nueva y Extremad1lra.
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Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solioitado por el médico
provisional del Cuerpo de Sanidad Militar, oon destino en el
regimiento Húsares de Pavia, 20.0 de Caballería D. Ignacio
Prieto Pulpeiro, en instancia que cursó V. E. á este Minis-
terio con su escrito de 5 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre lla Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado la cruz de 1.a clase del Mérito Militar
oon dl&tintivo blanco, eómo comprendido en la leal orden
de 4: de septiembre de 1895 (C. L. núm. 284).
De la de S. Y. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demág efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 21 de septiembre de 1898.
OORREJ.
Señor Capitán genera.l de Castilla la Nueva y Extremadara.
SE'celÓN nl ÁRUNCídS
....__.....''''"'r ~ .,__~-·=·F~·r.~~~~ ""_ __'___• .__
OBHA~ EN VENTA El LA llliiN'lstRA~nN 8Ét t DfA~IÓ' orfClAl· y. e éittWlGllÉGI&lA1fVl-
"1 o\1"los pedidos han de eUr!sh'n al Adzah1.iatradol'.'
Del af.I.o 1876, tomo 8.°, m~50 pese'lia!~
Del afio 1886, tomos 1.' y 2.°, á 5 id. id.
Delas a110s 1876, 1879, 1880, 1887, 1896 Y1897 ,á 6 pesetas uno_.
Ltm Sé:f1oteS jefe§,- oficialeS: ó indiVíclnos- dé' tropa. qü& déseen adquirir toda ó parte de la. LegisZaci6n publicada,
podrán hacerla abonando 5 pesetas me:mmalesó' .. .
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 56 céntimos la linea por inserción. A los anunciantes que
fleseen figuren sus anuncios por temperada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislaciém que se compre suelto, siendo del dia, 26 céntimos. Los atrasadoi, á 60 id.
Las subscr!,pciones particulares podrán hacerse en la forma. siguiente: .
1.a A la Oólecciém Legi8latitJa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.& Al Diario OficiaZ, al idem de 3 id. id., Ysu alta. podrá ser en primero de cualquier trimestre. .
3.& .Al Diario Oficial y Oolección Legislati'l1a, al idem de 6 id. id., YBU alta al Diario Oficial en cualquier tIi-
mestre y á la Oolección legislati'IJa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de mI alt·a,
dentro de este periodo.
Oon la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro at'io de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán el doble que en la Peninsula.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Colecci6n LegislatiM.
REGLAMENTO ORGÁNIOO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
a.a Inlantel'ia, Oaba.11eril, ArtlllCll'il, Ingenieros "1 Administraoión Ki1!tll'.
Aprobado por real dect'tto de 2'1 de octuTwIJ tllJ 189'1.
Be halla á la venta, al precio de 0,60 de peseta, en el Oolegio de Maria Cristina para huérfanos de la Infanteríl,




ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en el almacén de papel y objetos de escri-
torio de D. Enrique García, calle Mayor 25, y habilitados de las Oapitanías generales. .
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los sefiores Coroneles, con
separación"por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en SU
empleo, y va precedido de la resefia histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto co]11·
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situacione~ que tengan
.los sefiores -Generales.
Precio: 3 pesetas en la Penlnsula y 5 en Ultramar.
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